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" i f  España
''yS^ mas círcúíacióñ 
de Málaga y  saproyincia
fündÁdor-^ropíetawo




{̂ 0 le detriielvéd los or^itiálel
jtÑO VI.
S iM O v lp e lP t t
iim  mes ypta,—Provincias: Aptas. 
Extranjero: 9 ptas îrimesirs.-  ̂Numero saeito 5 cení
AIWNClOS: SEQÍÑ TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
P a v o  u t l e J p a d o .
B I A P I ©  K E P ü B IrfIC A M ©
U íUbRÍL MALA(®A
La Fábrica, de Mosáicos hidráulicos más anti 
gua de Andaluc/a y de mayor exportación;
DE'" ' ■  ̂' '
José
Baldofas de altó y bajo relieve para ornameá-' 
(ación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda Clase dé objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu- 
I‘«s* ' . ■ ,sé recomienda al publico no confunda mis artí­
culos patentados,) coa otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidadj, cplprido. /
Pídanse catálogos; ilüstrádbs. !(■.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
FábrícíPiierto, 2 ~M ^LAGA. "
Xléio,‘áquie¿süs átrOcída(Íes J  x ■ i i
hombre del día. Comenzó como soldado raso, [ tDlflrfflBflaOSS CrfillICaS. tH
en 1839, suíarga y accidentada carrera polítí-Lar-iísis ¡nt.VnV, .  ̂ üíi^ilMQaj | i f
Cá, y desdéentonces no ha hecho más que su-1 f f i í  Se * ® ’ anemias, raquiusmo,
l̂evarfee, î̂ iando estaba en la oposición, ó re- ’ 
primir rebélioneá citando mahdábah los suyos.
Ha sido gobernador y ijiljnistfo, y ahora es pre-
T E L É F O N O  N Ü M E R O  1 4 8 .
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noeva casa
P .  M a f l t í ñ ^
EN;LAS enfermedades dé LOf léÑOS
Nueva, 33 y 35.-—Cqnsqita de ^/á 4 




s|dente/íe la República, coit gratf desespera 
ción d ^  general Firraín, que no puede resig- 
que un viejo de 84 anos se "eternice en 
eI;q^o qué él ambiciona.
o general Firmín, impaciente, subievó- 
em  la provincia de Gonaiyes, y marchó con- 
j r  Púertq Principé á la'cabeza de una fuerte 
#lumna. yn mulato, Laborde, sé le unió con 
fus Tuerzas, y juntos pusíérbh en un brete á 
alejo.̂  Pero éste, que,es duro de pelar, olvidó 
süSalifafe8,mont6 á caballoj movilizó siete mil 
negros y dio una atroz paliza á Firmín, hacien­
do qiie sé refugiase en uh consuladó.
Y desde enfohcés, la cuestión plantéó«'i «>, 
la siguiente formai Aléjo quiérs.fusij^f á indo 
trance á Firmiii y XLabQrdé, pí,rqu¿ una-larga 
.xperiencia guerrera j  -pQ,litjGa !e na enseñado 
que^muerto; el perro s  t o ó  la rabia.
PHJtecúión han buscado am- 
bos infortunados rebeldes, se niega á entregar-
Aíexis y su ministro" de interior, Leconie 
amenazan con pegarle fuego á \á legación. EÍ 
^ucero francés Destrées prepara sqs cañones. 
Y los yankisi^ue tienen en aguas haitianas al
locura,
C o tlS m ^ d e f  conocidos en el [;
m o s  s o
solamente. — Somera, 5.A las 4
Los sucesos ,de estos dfás han embargado 
la atención general y hA habido necesidad 
de darles preferencia e^nuestros cótidíanos 
trabajos. /
Restabjecida la uoir|halidad, y sin perder? 
de vista lo qué de f t e  sugesos jpüeda de4 
rivarsé, p a ^  tratólo §egún corresponda, '̂ 
debemos;^tir hoy uná tregua- tatito para 
dar \ m m  la necesaria observacióri del des­
arrollo ̂ é íó s  aSúntós r'eféíréhtés' á^cónsu- 
mos tragan, cuánto por la cónvénienciá,que 
juzgMnóSi pertihenté, de ocuparnos, de algo 
qu^según spesprende d̂el texto de la oñ-' 
dê dftl día,isé ya á tratar hoy en: el cabiídqí 
municipal.
Entre los asuntos quedados sobre la me­
se en la sénión anterior, para la de esta tar­
de, figura el informe del Atqwitegto munict- 
pal sobre la división y valoración de ííos so- 
iáresderPárqué.
Juntamente con éstf y de .;ia discusión 
que ello origine, es íq ĵháS probable qué se 
toque también á las/obras del Parque, y 
quizá, enredándose él debate, sé, digan'cosas 
que á la opinión convenga recojer, aun 
cuando no sea máá que para tener conoci- 
miento de ellas.; ^
Y decimos esfo, apuntando ésta hipótesis,
Al mismo tiempo qqe una Asamblea Nadonal
___ _ _ ne la Prensa, se podía proyectar una Exposición
crucero Des~Moines, piensan* cOnstérbadn «fro «  ̂del periódico. No hay tiempo ya,
e« w  se re|. | S a S ? s s
I no sólo se reunirían datos interpsanfpa nar-e ia
_ Es deber nuestro infundir en ei país con'maní-
« la - ta W d e n S kimportancia del periodismo. Para ello hervirán
^ s K e ^ í r á f t  
?onHusiínf.t acordándose Huego
S c a n u p  Pi No olvidemos
c a s v m i s i o n e s  pedagógi- 
portan mucho fr cumplimiento im-
lastende»’ -- Congresos en que se exponen
j , >ícias y se definen los procedimientos, 
riús hombres de ciencia se reúnen para cambiar 
entre sí opiniones y verdades fundadas y adqui­
ridas en el estudio y en la investigación. Las asatr.- 
bfeas del periodismo español, pueden servir para 
que cuantos le ejercen se tráiismitan mútuamente 
enseñanzas logradas con la experiencia qtié sé ad- 
quieré en el trabajo cotidiano. , , ]
Además estas asambleas de carácter, nacional.ÍA.inncfr̂ irári <»1 _ . ' *-v '
. i t o  hácé unos cuantos días, las oficinas 
dé If ̂ ompáñíá de Ferto-carriles, Ándálueés 
dando á la h'uévá casq,; confui­
da en el paseó de Reding, á cuatro pasos deJa 
Plaza de Toros y en la misma acera derecha.
Lía; inst îaqión; de las, diversas dependen 
Cías quedará terminada  ̂probablemente, á pri­
meros del mes entrante  ̂ ’
El edificio, en su exterior, ha sido ya admi­
rado, de seguro, por todos los 'malagueños: 
pero como no ocurre ió mismo con el interior: 
consideramos pertinente y de utilidad párá 
nuestros lectores deséribirló, siquiera sea coh 
Ja ligereza peculiar de todo trabajo periodis- 
tico. I
La nueva easa de ios Andaluces está situá*- 
da, como ya hemos dicho, én el paseo dé’Rél- 
ding, al cuai dáJa fachada principal; las latérar 
Jl^^caén á las f  llgs dé Tétuán y Ferriánf Cár
En su construcción se han invertido
M  A  $  D I  N  E R O  Q  U  E  N  A  D I E
poi? alliajas, epespones, ]«opíiis y otros efvetos.
L a s  c á s a s  q u e  m e a o s  c o t e
BwHo del Conde, 4  —  26, AleamUtta, 26
Y  %  a i l T J A N A ,  4
Venta diaria dé géneros vencidos, usados y nuevos éh alhajas; ropas y roasfoheh*
G r a n  s u ip t id o  e n  p é l l i z a s ,  p a r a g u a s  y
c a l c a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
j _ ----  internacional, y
con ello redundar en provepho de la misión que nos está confiada.
c*„i. - I--7 .re irin  atos i teresa tes parala
Seguramenté'los sieté mil negros del p F e s l - - ‘? ĵ.désarrpiib de ia cultura en España■ ■■ _a__________ I sino además miiPC+rao Ha! :
por que no hemós olvidado, y se lo recórdá-'^ 
nios al público, que el conáeial Sr; N á r f  jo 
afírm,ó en,la ^gsíón del v i e f  es ánterjof qué 
la cuestión ê: las’bbras Pirque, f  ando 
p conozca, gau frá  m f ' escáqdaló^éún q.ué 
la de las obras pébH ^s inunicipafíés á aué 
hn grande lo han p r f f  cido.
Lanzada esta tefep ie así iCón v isos de 
anrmación, el vegfndario tiene perfecto in- 
íegable é in d fs f  tibie derecho á que en e í  
Ayuntainiento se hable con toda claridad y 
se ponga esó\tíiafan6, por ,qué no . es cosa dé 
que esos,asuntos múnfclpájes, qiie á fodo's
^ Qhe sé rfelaciobahcf lá ádmi?
iiistración, gqntmúen entrg sombras y nebuv
dente de Haití y  los doscañoneros f e  conipo- 
®scu®dra, son miiy poca cosa pára las 
potencias. Pcló hav otro temor qué iustifica 
las vacilaciones,actúales. T:,
dIeZ Kaitianos, nueve son négros y 
‘̂ ,99 ̂ W P ‘;Los primeros.od^ & T  toda su 
M lf  XxSE  ndos. y  en euantó/ze hablará
aerdes^báreo habría una mátanza généraí qué 
no podría evitar nadie. y  ^
.% ,a^ í,-p u es, cómo un i^ ú scu lo  Estado, 
sin instfuCGióií, sin fuerzas^tiene en iáquéá 
las rjancillerjas -de Inglaíerrd, Yankilandia,
anGjay¿4*9fna“i®*
La vida intetnacionáí ofrece! estas partigula- 
ndades curiosas, f
pirán bstedeS f  Haití de-
m u e f  f  no sahgh gobernarse.
iK u ^ U á y  en Africa nna República,
la de Liberia, rarmada por negros, que es una 
verdadera A ^ a t íf
Los q u e jn  visjtarqn; dicéq qué no puede 
buscarse nada mejor,, dado gl país y dada lá raza, , /  . r .
.. ísnquWdad. /sp,siego, trabajo,
higfené y  alegría. Es un Esta- 
-0̂ 0 irjp parecido aí patriarcal quéTégenteaba i 
Kru^r allá ep los campos tránsvaaliános antes! 
de/ameson y dé Cedí Rhodes. 1
S sensible .que Haiti se destroce en luchas
sMÓ á^émá? muéstrás dél progresó industrial eií 
gráficas; que tanto influyen en la civilíza-
Zaragoza puede dar el alto y noble ejemplo de 
que se inaugure la serie de Asambleas ó confere- 
sos (et nombré importa poco) del periodismo ’’es­
pañol. Que en determinados dias del mes de Oc­
tubre se reúnan en la hermosa é invicta ciudad re­
presentantes de todos los periódicos españo es. 
Activemos en esas reuniones loS medios qué’me- 
loren y faciliten nuestra misión sóciál; organice- 
"*9® *2*7 asociaciones ■provfneiales, para llegar á'la 
tederáción de-ellas; establezcamos corresponden­
cia cpñ los colegas de todo el mundo; exíeríorice- 
mos, en suma, cuáles son los ideales que nos im­
pulsan en nuestros perpianentes trabajos.
Al mismo tiempo que se celebra la Asamblea, 
y durante los días en que se verifique, podrá pu-. 
blicarse éri Zaragoza qá périódicó redactádb ¡por 
escritores de todas las’ próvinciás; homenaje dél'
país entero á la ciudad heróicá; éner qué conme­
morando las glorias de la patria de ayer, se hicie- 
f® 3lgP en fayor de la patria de hoy, para-bien de. la futura. - r ,
¿Le parece oportuna la idea? Pues si así es, 
ustedes, los periodistas dé Záragp¿a, puédén {lar- 
^  XL̂ ây fprmaf haĝ n, el Uamáiniéhto y formen el 
programa. El éxito tengo por kéguro qué será" fe-
,, J[.,Tranc9s RoDRioypz.. ! "*■ ' • ) " '■ -í ■* *
Por su rteJDzf í̂b t/é ygzagpza.
M e f  has que nada cohonestau."P^^
sujudepéndéfia y tomar j Los periodistas de Zaragoza, á quienes nos co- 
ej^m ĵio de banto Domingo, que parece aban-‘Tr^sponde en esta ocasión en la fiesta ¡nternacio- 
üpnar el'camino de las revueltas estériles. Pe- que se prepara la représentacíón, de toda la 
ro SI sigue con sus Fírmines y  Áleios. el día p’'5”sa española, como Zaragoza ostentará la de
menos pensado -----  * ------- .
matanza d é ' ‘
K V n W t e l ’  i p rim e ”  A s a S l S  d i  t  p re n s a  e a p a flo ja , d e  e n y a
utilidad nadie-puede dudar, ■
fo es Puérto-Rico, y en cierto modo Cuba.
Fabián Vidal.Madrid.
j i i u i q í  j i i u i ®  j
íí>si(yê  que dan tnargeYá^BogolavorSÍ^ x o colega La Libertad, djario católico, 
conjeturas, /, f  igos y cQjrefjgionó̂ ^̂ ^̂ ^̂
TWei n.... -.Hf __ . . . ' . •>/ ' • t Hiil nnlítípá p'n !/áóac roltmrindio» Hat
El colega espera que la idea y la iniciativa 
de Francos Rodríguez será acogida por todos 
Ips periodistas de Zaragoza para que se cele­
bre allí la prímérá Asamblea.. f
El Popular se adhiere con entusiasmó á 
ese pensamiento, á cuya realización’Óohtribui- 
rá con,su modestó concurso. • "  •
VENDE
un carruaje norte-americano, délos llamados ara-/ ' < a j*. I ,i ¡j X ., ^ 1 y  ̂ OllIvJ ' . **j vp «av/a av ciaawí vlC i USXIoiXlí
i ,  f  — " " ‘̂  Administraciduiutorurardu.
wrefio de las rétigengias y dé láá itidicáció- 
¡ y  .ó aieqos .ehibozádas, f e ,  óín decií 
í  f9.qcféb> dan 4 éníenfléF mucho.
dehétemplearsev a í l i / l a t t o s e
en La merienda de! líeenciado
á b a d e Y a o b S o l  c l ? f  telegrama M
está j-ugandp á los prphibidos>y nó, ciériahienr grante- 
t |, sólo en chiríafas' y tábernuchf; fiiqv ep
«A ^álaga liégafófi huestros licenciados con 
éi ansia dé Volver á admirar iá  cásita en
QueationeSifhadagK f  e’dice,  ̂«que ‘̂ •'cuios muy dorados ycéntrícos. 
re os que se entienden bien con oocas r el hecho dé módo hiuy amargo i y® :»‘̂ «  f  fu irar ia casita en que
PalálJfás bastan», t e a b á  hdy muchos o u e a c tu a l í f r a iñ a c ió n tp u r is ta ,  pregonera! f  sión de estrechar entre sus
. _ deiíiasiado, y
s f  óbedar eiítari la-
¡nentábles' extrémoi^ eál^éaSo f  é se l ^
-  b^a.Qpe decíF.
claras V A q f  lás c ó f  íjuéden,
hK "  ® ^ d e b e n  éíStarl
™ líos
deienlc elcabilflo de esta tarde
ejen,egos .asür& perfectómenteídilUeidá-T
f̂ ?.ón
tfnte tieso», qué Suele decirse.
Lo ponemos en conocimiéñto dél Goberna- 
f r  Civil, ; en la seguridad d0 que, destruyen­
do el hecho, dé5truii;á tambif e)j cpm f tárió.* 
Si después de esto le dirige alguien al nii-r 
nistfo de la Gobernación otro íelegramita, su­
pinemos que el’ Sr. Gobernador no dirá que 
son cosas del periódico republicano. í
ahí sé asegura por
celph!!?*?- Í9y  ülíiimó cabildo qué
^puales cohcejaies; f e s  pal-é 
" orden de suspénáión, total ó 
-̂SÓJiénga ya convénidó con 
rlictarsV'rrí*̂ ’ ”ô '̂’dará Jnpebps dígs en 
4  los cargos que
g“L>ernativa.
 ̂ efecto esa súspen* 
motivo, quedarán pendien- 
asunto escandalbso dé 
menos escandaíó  ̂
Naranjo—del Parque 
nn. . i » n i^  e que estó hó sucediera y 
1 99C?jajes déjen acíaradp y discu­
to , que es de verdadero interés
El ' 1 - .
'̂».Pued9Í  concejales quie-
êremn«?f extremo interesante, 
queresulta.
las
^*SeS htoí” R?*" **® meses, laa cosas de 'elloSi"í»'’9««'zadas á las
c r ó n ic a
de
«layorZfYOS negros se degüSan S n  ei
L . Wfiacer n ... ....--rarse la cabeza so- ^‘‘óptár acuerdas de SloíiAomî  ̂ asegurarse 
Eos cónsules teaUaT * «a eSDaJria ««ai_j-
.Nuestro estimado Gotega Diario de Avisos 
¿  ¡lustre y heróica capital
enn EfPósición Intérflácio-
ÍttloA?r.Sllíi^® próximo centenaria de feé ^itios, publica la síguleiíté eáfta, que coh ^us-
nAra ?9°n lá ímpúrtahesa que- tréne
dtoo l a r a l^ '^ o f
v í í f e “z ’'*° ““ '« V  ^ m p 5»ero?f; É  Tipfda 
pbn «Q+aH ®âí95  ̂Y^“ranteatta ébnversadón que 
S  y Anfio máhtavé, lés hablé de algo que 
rinriíi ® si usted y los demás pe-
á c e S íe ^ L w  ciudad aragonesa,' qüiéíén
tfero átU .P®̂ ®*̂ *”** de una iniciativa <|Up ecflsi-
V̂ ra conmemorar «I !<Séñtenario de los qifmo ?3ragona reunirá eñ la ExnosSn SLen •“ Exposición que prepara y
i.7i/®.®.̂ Pn€reSOs que cQnvoga, lo tqá.s lücídé
íátó *dPho ^ftfia entera. Nosotros,, los petio^ ístasr, debemos coadyuvar á los
do óeáar de no haber desfogado sus feñéiíis 
guerreros; con un Iréhlehdo ftlaféó: en la caber 
^  y en el alma, Como consecuencia de un yia- 
Jé lleno de sufrimientos y de pellgrósi y á Éáfe 
de í o f  ésto; con una ihiserablé merienda bá- 
10 el brazo, tendldb, y no cansado de sostener 
con él eLfusil de la Patria,
¿  5 '“ “ ' stapatlas jrde los afectos de toda,persona qué éh sü coi^
figitarî é ÍOs pufós/fientlmientos 
^  y de la dignidad, ha sido Ksheo
íámbién del egoísmo, de la bajeza y de la ira 
pe unos individuos encargados pe. cobrar el 
impuesto más.odioso I  injuslp de iodos los 
impuesíos” el que se paga f r ,  comer. ;
; Advertido el pueblo malagueño del atropello 
cometido p'Or aquellos individuos, que preten- 
ppbrar derechos á la modestísima mê  
rienda dél licenciado  ̂se fs 'ó  áépálíé dé la 
f  ^  l'hsHéiá, y de la vergüenza, pro- 
tíécíeftdo én defensa de elías, tan hermosa y. 
motinesca algarada, que, pocos momentos' 'des­
pués, los templos én qué sé riripé güito aíln- 
humano impuesto, desafiaban al cielo eon stíS 
imponentes y terribles ItemáSv
uJ&fL ^ -  H f  de Málaga, en su neiroica defensa de la ¿leriendá del licencíadó,
podíâ ŝ i?pro^^̂  ̂ aquel momento,^o
impuesto del haiñb ê  ̂ déi ímpiiestO/de la m’al-
pjsito de que se conocieran personalmente ios
con el
Viven con te
recelando siempre un 
^ comercio europeó 
 ̂A 'l ffifo sucursáles. en Gonal
la paraliza.
£IÍ«M £ S ? ®  aa a , î  se queja de l  r li a- 




primera de las que cada año ó 
SSa1Srt5«® se reunieséri después eh distintas 
sof i daHi l i »^®/ ?i ni c i ar í a  un movimiento dé 
S  á d t f í?  necesitados; por!
Sro esfo ¿pífn estrechamente unidos,
S sa  qüe sé -  hermandad n"cuStSs Parezca. Per eí contrario, son. fre v.ut.nre8 eiítre infisním'a-'mrvf.x.ao. Há juj.í_!z„




ensangrentara i n , ? / , Congr¿p&' en^iS
1  s
" F’i P-ft queiesc rnos. i-iuê íra íatpa ao lo _______
-— » . 4ucuu«,.am,ci ,cun-
üelo siquiera de que cubra su éüerpq, tierra 
nacional, y sin la éS^eráftza de düe una fíoregi- 
lia espafiola házca ál boi:de.de só luBíM.
A 1 ha sido un aviso
ÓroVid-ftCiaí á los poderes públicos, para que
fo o K ® -  cpantoantes ásuprimir «n i m p S  to que el rico oac'ará. sin ñnt» chó
j bajosíemel mes de Enero de 1906, hallando 
ocupaejón diariamente, unos cien obreros.
Estos han devengado la friolera de ochenta 
y «os Éil jornalê .
La ^mpañía rio ha necesitado persona! téc- 
niep ageno á la misma; el ingeniero principaL 
«on Jufio Aubhn, eri unióri del ingeniero jefe 
de vía y obras y no sabemos si algún otro, 
formuló el correspondiente proyectó,'y al fren* 
ó^^^^róras ha estado siempreél ¡rtgeriiéró
U  superficie edifícada abarca más de mÜ 
metros cuadrados, por una altura dé tféiritacinco. ...................^
Córista el inmueble de sótanos,priricipal, se­
gundo, tercero V guárdillas.
 ̂ Tíerie, ápróxiraadamente, unas noventa ha­
bitaciones, muchas de las cuales abarcan 
respetable capacidad de ciento diez metros 
cuadrados.
Para la veníilgglóri y luces hay un gran pa­
tio cerural y dos algo más pequeños á ambos 
lados de la finca. •
fl a®—9^9® d6 agua de Torrerijoljrioá 
en aDUndancia , y para los uso? secriridáriós se 
9ri grfiii pozo, motor y boniba para 
elevar 1̂ liquidó á lós dos depósitos ¡nstaiaáos
alíâ . con diez metros cúbicos de ca­bida,
. Pnta el desagüe se han construido dos gran­
des fosas Moura,:en donde se depurarán los 
detritus antes de ir á la alcantariliá genera!.
Las Gontiñgericlás de fátaíe's pcurrericias.mo* 
tiyada? por laslórriiéritas,. se han previsto con 
®£9l9®99‘ón dedte "
Eri Ips hiateriálés .de construcción predomina 
el. egmérito armado.
La riiadera sólo se ha uülizádo en aquella 
parte que es indispensable, ó sea en las puer­
tas y ventanas.
Sé han construido grandes terrazas, que tie­
nen magnificas vistas al mar. "
Hay tresrescaleras con peldaños de mármol, 
la principal y,dos á cada lado.
X  ̂R®9íf9,®.® *‘®‘‘?*óéísima, lleya uná rica 
balaustrada de hierro forjado y en su Caía se
colocará un ascensor eléctrico.
Ld^eriergía para moverlo, como para el 
® í^cjlitará la Compañía inglesa,
cuya fábric  ̂está muy próxima.
El costo,de lá construccióri se eleva, poco 
más ó tnenos, á seiscientas mil pesetas.
Las oficinas quedarán distribuidas en la si* 
guíente fofriia:
Sótanos  ̂Archivos, Telégrafo y Teléfono.
* baja: Contabilidad general, Caja, 
Tráfico y Reclamaciones 
PrjncipM: Dirección, Servicio de lo Con­
tencioso, Explotación y Movimientói 
Segundo! Vía y Obras y Material y Trac- cción,
Tercero: Intervención y Estadística.
En las guardillas se' acomodarán diversas 
dependencias,tales como fotográfía, conserjes,vTCft '
En las fótoridas se han colocado los despa­
chos de los jefes dé sérvicio.
El del señó,r.’Keromnés es precioso, con zó­
calos de roble y chimenea de mármol muv 
elegante.
Por una, puerta de escape se pasa al des- 
fiaefió particular; tambiéfi muy bien decorado.
A estas habitaciones siguen las del subfii- 
fjbctpf) señor Éáénz de jubéra, éxorriadas eori 
niügjio güsíb. J ' I
Pma cada oficina hay dos retretes, uno para 
ios jefea y otro para la dependencia, montatfos 
con arreglo á los últimos modelos, con mucha 
a&ya y excelente ventilación.
Patá la éaleracción de tan |rári éámcíó Sé 
han colocado más de ochenta chimeneas.
Ls casa, ó mejor,-dicho, el palacio, presenta 
en conjunto un bellísimo aspecto.
A ambosiados de te fachada f/incipal hay 
tinos pequeños jardines, que ¡imitan elegantes 
verjas de hierro.
El gran capialzado que forma ía entrada, 
sirve de base á un gran balcón centraLdel cual 
parten dbS fesbélias éólühinas f  entre éllás 
aparecen :dQS balcones más.
Casi todas las balaustradas de los balcones 
son de cemento armado 
Prescindimos de los detalles dé adorno,por- 
qué esos radlíhehte los süoóndriel íecior 
, eónhiótivo déltrásiádoj la Oohipáñíá ha 
nfeCíta íspóner uria parte rio pequeña del mo-
, Él mejor para lavar.
Dé venía;en toáoslos Ultramarinos 
Escritorio Meadiviü 6 
TELEFONO 210 MALAGA
¡LOS COMPRIIHIDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear te levadu­
ra de cerveza es mucho más vefítajoáp y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce én él 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la faClfidad áte 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venía, en las principales fármadás.
Agentes; Hijos de Diego Martin Martos.-Mál^ja.
Sifflf a i t  Jám@s’
Agua purgante de fama universál, el reme- 
_ dio más popular dé ía medicina.
De venia en todas las Farmacias de:España.
Una banda militar
i L m e n i z a r á  m a ñ a n a
l a p  s e c Q i o n e s
CINEMATÓGRAFO IDEAL
J a ie io  dé réV isióti
Ante la secdónségundase vió ayerel juicio de 
revisión de ia causá instruida por el juzgado de 
Alora contra Frándsco Berhal Q̂ ^
Lós néchos origen de aquélla se desá'rroíláron
en la siguiente forma, según las acüsadonés.
En 18 de Agosto del año 1904 el procesado Fran­
cisco Bernal Garcí  ̂se haljaba tallando al monte en 
una.taberna de Pizarra, én laque entró Francisco 
Qónzález Díaz y tomó parte ép el juego como 
punto.
Bieiyjronto sufgió unádlsputa por querer'reti­
rar el González una puesta ide dnCuénta céntimos 
y negarse á ello el Bernal
Intervino el ,cí»mpañe.i:p de éste en el negocio, An-
■Hévó'álá'^i^ al Gon- Matilde Martínez' Maldonado; señores don
dé la novia, y el ilustrado catedrático de la 
Escuela Superior dé Córnérció Don Amadór 
Oppelt Sans, hemiario dél novio, actuajido co­
mo testigos Don Juan Gutiérrez Bueno, Don 
Antonio Villar Urbano y Don Ramón Pérez Torres.
Entre los asistentes recordamos á las seño­
ras de Gómez Cotia, de Felizar y de Guerrero  ̂
doña María Benítez, doña Inés Castillo 
Oppelt, doña María Beleña de Torres, doñís 
Adelina Millán de Montosa, doña Luisa La- 
doux de Linares, doña María González, doña 
Inés Benítez, doña Aurelia Prat de Bafrere: 
señoritas de Castillo Benítez, Angela OppelL 
María Luisa Padrón Bolín, Aurora Padrón Ar- 
teaga, Luisa Prat, Carmen Barrera Izaguirre,
zájez en son de desafío^
t a  en la calle riñéfon ambos hombres, pero en a Lahiítete,
el preciso momento en que Francisco Obiizález se Ra’rr® d n h
hallaba encorvado recogiendo el bastón que ésgd- A /x a d 'mía en su trifulca con el Navarro y que se le aca- don Fernando Linares, don
de Torres Pérez, don
baba de caer, sobrevino el Bernal y, con una faca Mariuel Rando, dori Zoilo Zenón Zalabaídó, 
de gtafldes dimensiones,leasestó una tremenda pu- Antonio Felizar, don Joaquín Guerrero, 
naiada en la espalda (dieelócho centímetros'de don Enrique Torres Garrido, don Francisc» 
Fr^dlas ’ que le ocasionó la muerte á los cua- Martínez Maldonado y otros.
résahá'nara Granada en e¡ tren
suerte de felicidades eníerésabá 'para el prpeesafip la pena de diecisiete T r,? años, cuatro meses y un día de reclusión temporal e„ 
é indemnización de 3.000 pesetas. T . SU nuevo estado.
^ â asusaeién privada Se adhefía á tales conclu-* U n a  r e a l o rd en .—Ei senador Sr. Rein 
■ íArsmGelegado regio, presidente dei: ConsejorfP inniiefría vr -__*1 _
s ®̂”*® *̂® lámparas eléctricas,
I. Dicha disposición la hemos pubiieado ya
, , , . - - apreciara ,Ia atenuante deembriaguez, ,
2'99fiSos presenciales del hecho no existen. ;
El procesado alégába en südéfénsa que, luchan- ‘ hSCe unos días.
‘ ------------------- -----  ' -modos agradecemos mucho la
Sr. Rein.
Después de las pj¿¿bañ,*eñ quela^erlcial cuan- * ■“* .brigada municipal
do menos, fué desfavorable para el Bernal ios se- > números 4 de la calleFLr4Í*íic Wfsl i-* A**i i~fc A _ • ^ñores Halcón, Andarías, Portal y Morcillo,’ aboga- i Carboneros y 34 de la de la Maestranza,
P‘'‘'̂ ádo, defensor y presidente ! Incultos.—A virtud de denuncia oresentá-
SegrfdaiHenfiy Torres Casals.pot Idaultos
culpabilidad, aunque apreciando en favor del pro-j >cesado dos de los tres requisitos que integran la * . industria l p a ra  la  Exposi-
defensa propia. • .  ̂ ^  í 9®» I ía ¥ a u a d e L 1 9 u ! -E í  Comité eieS-
rn Rirtfrfi á seutencia.eondenando á Francis-| hvp dp la Exposición Internacional de las In- 
“ ón líavor “ “  Kl-jdualrias y del Trabajo qae tendrá lugar en Ta-
" I''* ®:' >9H. ha abierto -un concutao in-
[Jernacíonal sobre los medios converiiéntes oa-Estrofa
ayer .La fiácer incombusíiblés, ó por lo menos no in- ManuM Valle Nogales, acusado de un dálto % /flamkbles.tas niaderas y los S
no, dueño de tres arrobas de pescado que aquél se] v1 a f|™ to s‘'S ^ o r ^ ^ ^ ^ ^apropió. j  ----- j  uciiuu
El fí̂ éaí Solicita para el Valla te póna de dos me-t ¿®* *”6? de Octubre 1908 á la. Dirección del la­
ses y un día de arresto. j boratorio dé Clüímica «docim’ástíca* dél Real
Allanamiento de m orada I P®híécrííco de Tuj-ín eri cantielad sufíciénte pa-
En 1a misma sala se vió ayer "un juicio contra Uienos 50 metros dé maderas
Juan González Fernández, W  aWnaSiê ^̂ ^̂ ^̂  .morada. .  ̂ " A los mejores preparados serán -porgadas
fiéfleMana npehe en lá casa de ®̂ ®̂®.» dos médállas dé plaía ycuñadaJsabeI,delRío,.con4üíeílteJiiaresetítimien-S®®®  ̂dádes en métálico. 
y te C(m raátárla. ' j — —
El Real Consulado General de Italia en Bar­
celona (calle Mallorca, 233. pral.) facilitará á
li de Agosto últlníd. 
Ei répréátímánfe áé te féypidió para él procesa­do la pena de cuatro mesés y tífi día de* arresto
mayoíí por el delito de allanamiento, y te. misma 
pena por el de amenaza.
S e i:á la m ien to  p a ra  h o y
Alamédá.—LesídnéSi-^Manuel Guerrero Velas* 
coy otro.T-Letrados, Sres. Fortal yPérfezdei Rio. 
-'Procuradores, Sres. Bravo y Casquero.
Alora;—PqreicidíO.—José Macías Ruiz.-r-Letra- 
dOá.Sr, Estrada; procurariór, Sr. Segálerva. 
Vélez.—DiSpárb; Aritbriio Martín Castillo.—
los qüé Jos pidan informes más detallados.
®̂ Pafiillo de Guimbarda frente 
al lí,® 43, sé ericuentra én el suelo un poste deí 
telégfaio que tiene interceptado el tránsito por 
aquel sitió. '
^ A;l L áboratorío .^Para su análisis ha si« 
do enviada al Laboratorio münicipal la cabeza 
de utr perro müertb en el depósito de Maríirt- 
cos, donde se hallaba en observación désde el
Utrado, Sr. García Míflolosaj procurador, señorídía 21^por haber sido mordido por otro sos- 
 ̂' ® peehbso de hidrofobia. -
biliario.
G ü m isió D  p r o v i u c i a l
Píésidida por el Sr. Ramos Rodrigtíég sg reu­
nió ájér la CoínisÍQr.-proving¡al, adoptando 
los sigüientes acuérdósí 
Aprobarja adjudicación á te Excraa. Dipur 
tación dejlncas étebari^ádás A Concejales del 
Ay nntamiento de Cártámá fl.óf débitos de con
Como nota curiosa consignaremos que elí*‘®^®9*®^®^ 
magníficoedifidoqueágrandesrasrioshemosr®/ Pf®®* , ,  , , ^levantado de tal forma Oue Autorizar el traslado á la sección de demen- 
^  tés dél eriferriló encaffladoéri te clínica de San 
Vicente# Sebastián, Urbano Pastor.
déslrifo%é ha
con sólo el alzamiento de algunos tabidues 
quedará Gonvertido en íreSeásáS dístíntaá, y 
rior; tahtoj íádlriiente alquilables ó enagená- 
bies.
. rico pagará, sin qué süs artas noten
} con la de sus hijos, y eon la désésüeránle 
mea de no codearse jamás ni con la Lmbra 
siquiera de la dicha y de la felicidad.
Hay que extraer, pues,esa semilla de odio y 
de desesperación que el impüesto de con-
r e f e u S a  pepito.^ 1-e arraigara demasía-
Reqrierir de inhibición al juzgado de instruc­
ción dél distrito de la Merced de esta capital, 
No queíeitioa termibaMsjas lineas sin diri' g  el sirpitesto delito
¡Élr iiS ritego ai AynntamienL la cañe
nes hechas por el alcalde de Casarabonela ré- 
lativas al encarcelámienfo de Iqs téstigoa de la 
tontrata del contingénté.
. pefttnción.--Ayer falleció en esta capital 
P . Aptonio Llovet y Gutiérrez de León.
Nueéfro pésame á la familia.
R etirados por G uerra.—El día 29 del 
actual, celebrará junta general ordinaria, esta 
Asociación, ,éir el Círculo de la Unión Iridus- 
trtel y Comercial..
El, Sr/Presidente, fécomiénda |a asistencia 
ai acto.
El Secretario,/. Iric/o.
Blaeíemos.-Ayer fueron detenidos y pues­
tos en te cárcel á disposición del Gobernador 
civil, los blasfemos, Francisco González To­
rres, Eustaquio González Figueredo y Salva­
dor Fuentes Ruiz.
tuán, antes mencionada, sólo existe en pro- 
yéttó y la Compañía ha tenido necesidad de 
atrélteí ufi íéffaplén para fáciliíaf el acceso aí 
edificio por aquella paite; ¿no podría el muni­
cipio urbanizar aquella via, poniéndola en conr- 
dicíoriéS dé ritetiva cojijodidad que pueda ser 
utilizada por el.
Y aquí haríamos punto final,si no tuviéramoá
Jaime TuEf y MAry;»
Droguería Q uim ip Industrial,-. Horno U  
ImportacióndirécíafiedrogaT
productos químicos y fa rm a S íco s
inffrentflríi! onfiT6sñ  f»n iao
™“»,»«r4Mribw-eseI*'.;-!
aparatos DE PRECíSíOm
en consonancia con ói nan¿i I autorizados para el tSamSStn °f i'̂ ^holí̂ icos
facilitado ios inedios para efectuar te presente 
inforíriaéidri, á saberí él director don Leopoldo 
Keromnés, á quien, por una lamentábie equi  ̂
vocación, no se le han apreciado aun los mé­
ritos que al frente de su cáfgo ha contraído 
ante Málaga, (reguérde.se. si ,no qué cuando el 
señor Keromnés vino aquí no llegaba á nues­
tra población ningún expresó); al señor Sáenz 
de Jübera, al ingeniero don Cirilo Alexandre 
V  a l  contratista de las obras don. José Belírán.
INSTITUTO DE MÁLAGA.~DIÁ 26 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana,
¥empeffit«ra mínima, i  1,2.
Idem máxima del día anterior,- 16,9.
Dirección del viento, S.®.
Estado del cielo, cubierto.
Idem de la mar, tranquila.
piesMent^l “ « »  m  w  «1
I « » tw a s .B 8 rn ¡ó e b y
HÉRCULES
El,mejor geraenío portland conocido.—Sale .más 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martín 
Marios,—Granada nüm, 61,
Boda.—Ayer á la hora anunciada de las 
nueve y media dé la mañana se eféctuó én la 
parroquia del Sagrario ,el enlace iriálriírioniál 
de nuestro querido amigo e! reputado faepita-r 
ílvo Don Ramón Oppelt Sáns éon la bella y 
simpática señorita Marta Barreré Prat, 
Ápadrinaron á los coritrayentes la téspetâ * 
We seíléíá doña Mártá Piát^de raadfe
Dos valientes.—En los calabozos dé la 
Aduana han sido detenidas Isabel Gil Olivares 
y Dulce* Cabello Alcaide, por golpear á Ma- 
ííttela Sánchez,dueña dé una taberna establéi^ 
da en ía. calle del Agujero núm. 2.
Obreros lesión ados.—Se ha dado cono»> 
cimiento al Gobernador civil, de ios acCidem» 
tes del trabajo sufridos por los obreros. Griir 
llernio Hurtado Garete, Antonio Garda Per¡é¿5 
Manuel Jiménez Ruiz, Francisco Ruiz López, 
Juan Serrano Girón y José de Zaga Peinado.
Réelainado.—Francisco Tones Balebona, 
reclamado por el Juez instructor de la Alarae  ̂
da, ha ingresado en te cárcel á disposición de 
1a mencionada autoridad.
Tren apedreado.—Ayer fué puesto en la 
cárcel, á disposición del Juez instructor déla 
Alameda, Salvador Barranco Rodríguez, pox 
apedrear el tren de Málaga á Torre del Mar*
rompiendo el cristal de un coche. ' 
Conducción.—Se han dado tes oportunas 
órdenes para que sea conducido á 1a Pénitéri- 
ciaría Militar de.Mahon, por una pareja de la 
guardia civil, él soldado Froilán Zagüe Alon­
so, preso en eí Castillo de Gibralfaro.
Solicitud.— Los obreros destajistas del 
Ayuntamiento, hah presentado un escrito al 
Gobernador clvlI,interesándole ordene á aqué­
lla Corporaci(5q les abon§ fósobrásTeaJi^^cláSj
t i ' l !
n g S B M c a o N B s
V'í
V la rn te w  9 7  d a _ j g M ^ .
E S  E L  M E J O R  R E S O L U T Í Y O
. .DEL MUNDO .





J »# A 1 n e e  V  f 'A R D S N  Pureza garaniSzada
Bicarbonato de Sosa de V A L D tS  T-̂ ^̂ SJoŷ ôdo/sobretodoparaW
Eflvasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, résu ) " V rcilílíS ía  C ííí  V n . T l l l l B S
V i n o  T ó n i c o  Debilidades, Inapetencias, etcéteia
- Reconocido como el MEJOR remedio contra la Cloro'Si , »
Bálsamo Analgésico de VALDES Y CARDIN
Para las Quemaderas, Contusiones por fuerte que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda ciase de inflamaciones
I S  EL MEJOR REM EblQ PARA LQS S A B A Ñ O N E S  NO ULCERADOS 
Picmtbpd y mai*ea pegistpada exíjase)
2  p e se ta s fra s c o  en F a rm a c ia s  y  B ro g r^ e riíis
maravn 'loso remedio contra las NIURALGIAS-RIUMATISMO-GOTA
^ ^  W T T ^ Á ^ e n F a p m a o l a »  y p » M
infirmes, J. Chveria Jimhu,
Se desean agentas activos en 
Plaza Constitución nüm. i.
Iraneiin
CALENDARIO Y CULTOS
'M  A H Z O
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde
Luna nueva d  i.* á las 5’2 mañana. Sol, la máquina Norte Americana Gilman (que es
P e  M s i j r i n a .
Procedente de Cádiz llegó el \&por JSeyiííq̂  con­
duciendo á su bordo á nuestro particular ;am*go 
don Manuel Pasquiií y Reinoso, actual Comandan­
te de Marina de esta provincia.
CAFE ¥ EESfAUEANT
t A  t O B A
JO fé M á rq u ez  ©áltó ,
Plaza de la Gbnstltución.—Aídíí^a.




Santos de ftoy..—San Ruperto ob.
Santos de mañana.—Santos Castro 
tOt^qrars,
JuTaileo para  Rpy
CUARENTA HORAS.-IIglesia de la En- 
tamición.
Para mañana.—Iglesia de la Concepción.
un prodiglQ de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
láOS Bxtpemeños Gpanadaq 56
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domlcnio,
m
ll!iiE B «  1 W 9J t
Bf. B tuz i»  n m k  t m m  
Méáieo-Oeiiliáta^ 
PLAZA DE,LA MERCED NÜM. 25
El tiempo en Melilla fuá ayer S. flojo, mar Ila-i/^v^igrio, macawones
Oubierto de dos osetas, h™ "
' « tarde. De tres pesetas en adelante, á todM horas. 
-'Sí.marin acarrones á la napolitana- Variación
na, cariz Poniente; y en Málaga ventolinas d*I 
S. E., mar Uaná, cariz de lluvia.
F á b r ic a  e s p e c ia l
de taponeo y  se rrín  de coroEo 
Vápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedereoy salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número r 17.—Málaga.
Antigua casa PFclongo
Estenso surtido en el ráffio de ¿hacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costilli-s á 2,50 y huesos añejos á 1,40. 
San Juan 51 y 53 Málaga 
láós pcnomliFados 
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.‘‘, se expenden al público 
á los precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aiza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.° 5.
Gran depósito de tapones 
de corcho de G. Méndez Báü, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados de , vi­
nos y alcoKólicps. Corchó en panda y discos 
para sardinalés.! planchas contra el reúma y




Vlnieol». del Norte de Bspsñs
Buques entrados ayer 
Vapor *C. de Mahón», de Melilla.
Idem «Cabo Oropesa», de Alicante.
Idem «Cabo Ortegal», de Sevilla.
Buques despachados >
Vapor «Tambre», para Barcelona.
Idem «Manuel Espáliu», para Almería.
Idem «Marios», para Idem.
Idem «Brítannia», para Cádiz.
• Idem «C. dé Mahón», para Melilla.
, ldem‘ «Cabo Oropesa», para Bilbao,
ídem «Sevilla», para Melilla-__
Idem «Colón», pata Motril.
Idem «cabo Ortegal», pára Barcelona. 
IdeiB»'«Jamés Haynes», para Puente Maytrga. 
Laúd «C. de Alm'uñecar», para Motril.
•arin iab  del día. Primitivo Solera de Montilla.
S lfa fe tc a  . .
Entrada p H a  de SanTelmo. (Patio da la
‘ ' ' ' ' ---------
D e s p a c h o  d e  V i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s  V
« r e lc ío s .  C a lle  S a n  J u a n  d e  D lo s , ^
Gnan i-eaM»ael|n
O r a n  r e b a j a  d e  p r e i j í io s ^  combinación de un acreditado cosechero
Don Eduardo Diez, dueño de eslfeestav^ para darlos á conocer al público de Málaga expen. 
de vinos tintos de Váldweñas han acordai% 
derlo á ios siguientes PRECIOS:
■ 1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 
l\2 id. id. id. d. »
li4 id# id. id. id. »
Un litro Valdepefias tintolegitimo.pt. 
botella de 3i4 de litro. . . • >
FOF partida
No olv idar las  ®® yJÍj® itimo de* uva á 3 pesetas afroba.—Unlltfo 0*25
1 arb. de Valdepeñas Blanco. < 
112 id. id. id, .
5- • 'Unlitro id. id. . ,
Botella de 3j4 de, litro. . ,
eonvencionales 
Juaii de Dios,; 86
Ptas.
» Í.90




NOTA.—Tambiétt hay en dicha casa
céntimos.—Con casco'0‘35 Idem. de este establecimientbv abonará el valor
Se garantiza la purera vjnps y^el expedido’ por el Laboratorió Miinicii
50 nesetas al Que demuestre con certincaap oe ^
/.nntiftne materias aeenas al produ6to d e \‘* J  ,, ##
Para
Pelegación de Haciepd»
por diversos conceptos ingresaron ayer en'la| 
iTeaoferia de Hacienda, 20.907,45 pesetas. i
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha remiti4p á esta Tesorería de Hacienda, 
varias inscripcienés d«l 80 por 160 de propios, á 
fávpr de diversos ayuntamiento8,imp©rtante5 3.543 
pesetas 19 céntimos, para.su entrega. , ,
FtBmCAH'TES DÉ ALCOHOL VINICO
' Venden los vitaos de su esmerada elaboración. _  
Valdepeñas superior á 4 P®®^®
2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 4 de 1903 
á 5. de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Madera á 8-v 
Jerez de 10 á 20. Solera arohisuperior á 25# Dul­
ce y Pero Ximen á 6. ^
Maestros á 6,50 Moscatel,' Lágrima y Málaga 
eolof desde 9 pías, en adelante; - ' ^
Por partidas importantes precios especiales. >  
T a m M én  se vende un automóvil de ^  caba­
llos casi nuevo; , ,’
E s © i» it o F i ( ó ,
Viéra ÁcrritA-I 1* Dlrecclón general d«l Tiaoro público se enfrlñinieotojld, los pies,propios para ?sc^to ¿g pesetas al Dl-
nos y áalas de labores.—Servipio á domicilio Kgg^Qj.jjg|Qg perro-carriles Andaluces; por ingreso
y exhiblGión de muestras á quien lo solicite. I Aduana.
S© alguila I
« So S S fé S fS m Z le S
l ? S i l “ nTa‘en
calle Madre de Dios. También cuentá con am 
pilo pajar
Jésó ümpellitieFl ,
M éd!c6-G 5m |áiio  
Especialista en eníermedades de la matrla, Paî " 
tos v secretas.—Consulta de 12 á2« 
Médleo-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO,; ^
Molina Lario, 6, p iso 8.°
f í B I M N E ^
o R T O P e t o r ó o
T R A S L jA B O
D e sd e  1  ^ d e  M a v zo  q u e d a  e s í ^ l ^ ó i d a  la  f i ^ i e a  k  
h r ^ o s ,  p o r  m o m  d e  lo ca l e n  la  c a lle  d e  ^ ^ o r r i jo s  n ú m . 5 3 ,
fa n U s  C arr e te r ía s ) ,
A
De venta en tedos los Hotíeles, Restaurants y 
gitffmarinoá. Para pedidos Emilio del Mofal, Are- j C a F t u e k o a  © a r a  C o n f i t e r í a s ;  
nal, numero 23, Málaga. I U l t r  a m a r i n o i s  y  f a r m a c i a s
de papel de Zam
GRAN FABRICA
mm:.-
Iiáce tí bmpo y recibidas por el Arquitecto mu- 
nici^ial.
A probada.—Por el Gobierno civil ha sido 
aprobada la cuenta del Ayuntamiento de Be- 
namargosa, correspondiente al ejercicio eco­
nómico de 1883-84.
Subasta .—En el Juzgado instructor de la 
Merced se verificará el próximo _diá 20, la 
venta en pública subasta de una finca consis­
tente en Haza número cinco parte de las que 
constituyen los Cortijos de Cantador y Huer
En la fábrica de bolsas . . 
brana Hermáaos se confeccionan cartuchos de 
todas clases.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha .otorgado las siguientes peflsloacsJ .
D. Mateo, de Gracia Sánchez, padre del soldado 
Manuel de Gracia ísbonel, con 137 pesetas.
Doña Ééíipa Morales Souda, rtiádre del sMdádo 
Oaspar Garda Morales, con 182,50 pesetas;.
Doña Concepción Rüiz Enriquez, huérfána del 
capitán donjuán Vives González, con 750 ptas.
de Camas de Hierro y Latón, única en Málaga. 
1.000 canias á la venta á precios económicos 
Sé Confecciona toda dase de dibujo que deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Coleffios V los eiércitos.—Compañía 7.
[| cinimatiígrafo del Lara
Ayer se constituye'On en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
D..Manuel Donoso López, secretario del Juzga- 
. do, municipal de Mijas, por mandato del Sr. Juez
Sin duda alguqa,,el cinematógrafo quejun-|del mismo, como procedente y para responder al‘ ■ ' - ----5 .......  . . .  . qyg
don
disposición
aparatos. _ perfecta sin esas Alcalde del expresado pueblo.
, , , ,  VI 10 por 100 de la subasta de aprovecha-
ga del término y jurisdicción de Málaga, baioíla vísta, . . Imientodepinos del monte denominado «Sierra
Cltipo de 140.000 pesetas, I La vida real, animada unas véées con su de ios propios de Casares.
A la  cárceb-A yer ingresaron en la cárcel parte cómica, y otras, l^resentándonos su
1*í*dTrt r*áiTi3fa I ónéz v losé Caravántes Gil | te trágica, como e¡n .La luclia por. la vida', nos Fedio Cámara López y José alegrías ál contemplar las rudezas
D. M annél Fern&iidiez
Molina Lario 14, bajo ;
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y ,facilitará cuantos antecedentes 
e instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4,25 
üiO dé interés anual.
J i i k n  ^ a ^ é j á
Nueva 4 Ú.*-̂ Mal¡ig(h
Novedades exi Joií de
platería y reloj ek^a ppc'ploa 
para regaloe. Grs'm gusitoy 
p r e oíos ve iita j oi»ísimt>8. 
a u t i g ü ó d a d ó s ;
KEHBDIO PARA LOS OJOS.
i á  M URINE FO R T A LEG E LA  DEBILIDAD 
D E  U  VISTA,
por haber tomado parte en los sucesos del 22
y 23 contra los Oónsumos. 
M ultas.—La alcaldía ha muitado á María
dél vivir, en toda su desnudéz.
Las «vistas fijas» constituyen lina novedad
f dentro del cinematógrafo, admirándose en
Una banda militar
Criado,José Romero, Antonia Grahádós, José- * '¡os monumentos^y panoramas más inte-1 
fa Céspedes y conductor del carruaje n.® 30L Lesantés del mundo. I
por infringir las ordenanzas municipales.
Jun ta  da Sanidad.—Mañana sábado ce-, 
lebrará sesión lajunta provincial dé Sánidád.
Aouardo im portan ta.—El Consejo Pro­
vincial de Industria y Comercio ,ha acordsdo 
interesar él desareno, rectificáción y ensanche 
dé Guadalmedina; nombrando ponente ál se­
ñor Herrera, al cual entrego la exposición que 
la Liga derContribuyentes diiigió al Ministro.
CornAsión mixta de reclutamiento. 
Bervieioa «ocíalos agrarios.
Además délo considerable que es la canti-r 
dad de metros que se éxhibe al público, pre­
senciamos ün cuadro de variéti, de trabajos 
delicados qúe la empresa renueva en tiempo 
oportuno, á fin de que no resulten repétides 
estas clases de trabajos.
I  Para el próximo sábado está añnnciádp él 
debut dél célebre ilüáiónistá Barés.
1 Con todos éstos alicientes, que presenta la
A m e n isa rá . m añ an a
las seocioiiesi del
CINEMATÓGRAFO IDEAL
OowilisióB m ixta.r-M añana se reunirá la empresa, y lo agradable de la temperatura que 
__í . . # • _ _ _ # _cA rlicfriiia Hpnirn fl̂ I meticinnadn teatfOx hñ6Ése disfruta en ro del méncipnado teatro, hace 
i _ T>| | que este sea el puntó dé réünl&ii dé lo más 
^distinguido de nuehtra sociédád.
Ds la  provincia
rección de Agricultura ha dirigido una circu  ̂|  
lar á los jefes provicniales de Fomento hiani- 
lestándoles las obligaciones ^ue tienen los, in­
genieros agrónomos de trabajar ebu eficacia y 
canstaatémente en los servicios que se relapip- 
nan «Pa tan importante problema social, dií> 
tando reglas a  los mismos, á fin de que men- 
sualménté presenten Memorias á los Consejos
provinciales, para que éstos á su v,ez conoz- ,
can las fierzas corporativas de carácter '
lio de sus respectivas provincias. | sea Plácido Sueno Medina.
Revolver.—La guardia municipal ha dete-
Rescate.-^En el sitio conocido por Capa- 
rain,, término de Nerja, ha resc atado la guardia 
Civiluna cabra. y una muía, hurtadas á José 
Rodríguez Pérez, por un sujeto que se cree
A rm a s.—Por cárecéL dé'liceticia Ha décó-
nido á Cristóbal Martin Vázquez, por ocupa­
ción de un revolver. .
BraviaB,—En la calle de Cañizares (Palo 
Dulce) cuestionaron Isabel Almagro  ̂ su hij§
misadp la guardia civjl de Véléz y San Pedro,
a ' JC rí'X'n a■ i-dos afm’aá; á IPs vecinós- Aurélip V-ilches 
cía y Frañcisco Díaz Martín.
Iteyerta .—Por resentimientos dé familiá
ftonzákz Byass
 ̂ ' D ® JEE SZ 
Y SU S VINOS 
FINOOÁDiTANÓ 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
•NECTAR' . . ^
SOLERA 1847 ^
1 y MANZANILLA "
de sus bodegas en Sanlúcar 
i Lo venden en todos los buenos establecimientos.
*Fi rev cenó á bordo del siendo
los iHuelles y saludado por la artiIlL- 
buques alemanes ó italianos. \
D¿ San PetorsbnraO _  ̂La empeiatrizÁleianaraha recibida eir\jsM^
keiselo á la condesa de Viñaza.
P e  Nueva York  \
EÍBanCb itállano dé Pasquele Pati hljOj íríK
entre Iba e *
■ " S r S S V « s o n « / f t a r o n .^ ^ ^  ________  _______
Asegura que el fiscal se ha éqújv'ocado la­
mentablemente, y ansia que llegue d 'iHOmcnto 
del careo que ha de tenér, y en el cual, espera 
oonfundir á sus detractores.
A cada instanté protesta de su, inocencia.
Dice qúe si. ffecuentqba. lps/tqgurios era oa­
ra hacer bien á.la.sbciqcíád, y.á!úal^  ̂ sien­
do culpa suya que la gente bbjeU de persecu­
ción no concuiTiera á otros* sitios más decen- 
t&S
Cierto, añade, que fui anarquista 
entad, cúandó la. reflexión pío había batido 
ardores de la sangre y pro*euréjas reivinch-
reclamando----- -----
El kracht víéné á causar grandes 
á la colonia itáliana.
cagones de los qp.e sufren, echando las bases 
 ̂ i futura sociedad feliz.
Girfk ta  rot)!etmdé«.
Cura laa enoarnaclones* 
C úrala vista cansada.
Caza las aspeieáos de loa p¿z> 
|«do 8.
Cúralas úlceras do josojoc. 
Cura lésojbs de loá nlfios. 
Cúralas escamas eu io tpáz- 
' padoB.
Cura la picasÓn y los ardorps.
Cura los derrames du los ojos.
1.a Murine no causa escozores sinó que Calma el dolor. ,
14 Murine es un Remedio ¡Casero parados Ojos jr nunca deje de haéer sentir Sií Denéñeo alivia. 
Ob v e n t a  e n  to d a s  ‘ 'la s  d r o g u e r ia s  j r 'e s t á 'U e c a  
_  m le n to s  d e  djpitica
Socliefeto
Seeún álgnnos periódicos el kráfiht de Ro-
cheí^e no excederá de cincuenta millones, pa­
reciendo üue el activo es de veinte. ;
Rochet^ há'^scrito á|los empleados deí 
co'esp”añoI y dél Cíédit, diciendo que tnun
rá de las calumnias que se le imputan.
Captura
Ha sido ápresado. Renard, (juiéti jüstrajo
50.0Ó0 francos en ía casa de banca donde esta-
Isabel'Ruiz y Antonio Palomeros Gutiérrez,fcuestionaron, en Coín,. los pflmos^he^anos 
resultando ésta última con una herida encísa | Antonio Gómez González y Cristóbal Gómez 
en la eápalda y otra en la oreja izquierda,sién-|Flores, disparando aquél á éste dos tiros, 
dolé curadas en la casa de socorro del,disttito!átravesándole uno de los píoycctiles él muslo 
de Sánto Domingo. jizquierdo. V  .  ̂ ^
A Granada.-Acompáñado de sus herma-| , 1̂ herido fué curado por el médipo titulai ,̂ y 
ñas ha marchado á Granada el Conde de : Mi- agresor ingresó en Ja cárcel á disposición 
favalles. |del Juzgado instmctPf, , .
De Yélez.—Acompañado de su distinguí-1, íudoéumentaáos.—En eí Burgo ha presó 
da señora, ayer llegó, procedente dé Vélez,|!agU8rdia ciVjrá los morenos RafaeLy Antonio 
nuestro respetable amigo y correligsosarlo do^ lEllpÓsito, de 24 y 25 años de edad respectivá- 
José de la Cueva Martín, quien permanecerá f mente, qué viajaban indocutnentados, Ilévan- 
entre nosotros vatios días. ' fdb un cajón con,vanas herramientas. • .
Sea bien venido. I Dispavoa.—Los vécinóa áe CpJmenat, Al-
D istríto  forestal de Málaga.—El día 4 5foaso Palomo Sánchez ¿Jldefotifeo Martín Pá- 
de Mayo próximo se celebrará en las oficinas]lomo, han sido denunciados al Juez municipal, 
de este Distrito Foreatal,bajolá presidencia «por disparar Varios titos al. aire jen jUis callea 
dél señor Ingeniero Jefe del mismo y en la. Al ‘— i»
..ós d© í^edrb  Vaiís.-«“f e l á | ^ ;,
listrltoírió; Alaúietíá Principal, núm,J8. t  
. Importadores de madpras qel NoHe de Eu|opá, 
dpiAtoériiCá’ y'dér-paiBJ' '''' .
Fábrica de aserrar maderas;calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Guarióles); 45.
ACCIÓN DE GENEROSA GRATÍTUE)
11
T El n  n itra l
A  vuestra
¿Le hastía á V. su posición social?
¿Quiere Usted alcanzar la; felicidad?.
En usted está. ^  j
Escríbale á su autor F. B;'LEONvLista de 
Correos, Málaga.
' lainea ̂ e  VAperee. eórre;o,s 
Elidas fijas derpuerto dé Málág8. F.
í^li^aLceraés de
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á'la venta 
[los géneros de entretiempo, asi como los de la 
i próximo temporada de verano.
caldia de Cortes de la Fronteraj con la presi­
dencia del señor Alcalde, por pliegos cerrados 
eoit sujeción ál hiodéío" adjuntó, la í.^ súbásta 
doble y simultánea dé setecientos quíntálés 
K̂ étricos aforados de corcho contenidos en lá 
parcela ííínitadá por ía Loma del Cerrejón, Los 
Élgarrobillos, Arroyo del Berrueco y Pico de 
íaLOína^ enclavada-en el monte La Concha 
del término ;de ,Cortes y perteneciente á los 
propios de Vlllaluenga del Rosario. Su tipo de 
tasación es el de nueve rail pesetas.
Cireúlo Réput>MGáino
Acordada por la Junta Directiva dé esté 
Circulóla creación de clases gratuitas noctur­
nas pár.«^aáultos, se hace saber qúe !á matri­
cula ha quedado abierta éri la secretaría del 
citado centro, todos ios días laborables, de 
ocho á diez de la noche.
Málaga 1.® de Marzo de 1908.-^E1 Secreta­
rio, FrdnmcoCflsfm Maríin.
é n ra  el estómago lé iptéstinos ó! Efixár 
Estomacal de Saiz de Carlos,
alarma en el vecindario.




f ■' El vapóf trásatláttticQ fraMés /
' Froveíie©"
sáldrá de este pijerío el (fia 28 de Marzo para 
Bahiá, Santos, JVIoníévidéó y Btíeñóí AííéSi
El vapor correo francés;
■ : • E m i r
•áWfá de este puerto el día !;• de Abril para
novedades DE SEÑORAS 
Batistas, Plümetis bordados, Driles
an-
*̂ Â réquerirtíientos del júé¿, declaró que ha­
bía robádo por instigación de su am^te, qna
joven española llamada Elvira González, «On 
la qué gastó dos mil'frariepa, y como ella vie-
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Laniílaá (iel í»als y Extranje­
ro, del más délicadp gusto, para trajes .de ca­
balleros.
e s p e c ia l id a d
Cilina îapóQ, Australia y Nueva Zelandia,
¿Por qué eí Seguro de vida se extiende más 
cada día? Porque resuelve problemas en él or­
den económico y moral que no pueden resolver­
te de otra manera, y porque es una institución 
esencialmente previsora, cuyo objeto es fo­
mentar el 3 horro en beneficio directo de la far 
milla y de la sociedad, envolviendo en si mis­
ma una de la tan altamente moralizadora que 
no puede menos de contar con.el apoyo del 
público.
La Compañía GRESHAM se distingue por 
la iiberalidad de sus Pólizás, y-por lo naodé- 
*do (te las primas. . ’t  j
Onwñas, Marqués d t Láíflos, 4.
Por ferrocarfü.-^l20 barriles con vino, á Jiiué-i 
nez y Lamothe; 25 sacos con almendras, á López; 
50 sacos afrecho, á Madrpñero; 100 barras plomo, 
á:Herrera y Compañía; 500 id dé id*» á Taillefer y 
.Oompañía; 12 sácos sal, á Sánchez; 120 _barriles 
vino, á Lpmbardo;:14 sacos almidón, á Casa?; 2 
barriles vino, á la orden; 13 sacos carbón, á Pérez; 
15 barriles vino, á Narváez; Í0 áácós cáscaras de 
naranja, á Carrión; 7 barriles vino; á la orden; 11 
buhos niaquinaria, á Martínez; 200 b,arras plomo, 
á The Linares; .4 barriles aguardiente;, á Gómez; 5 
sacos álmendra, á Fernández: 12 bárriles vacíos, 
ála orden; 2® sacos almidón, a Martínez. - 
Importación.—Vapor Andalucía, de Marsellai.iU 
bultos cominos, á la orden; 19 id. id. á 1(1; 2 moto  ̂
cicletas, á Merino; 1 bulto tejidos, á .Huertas; ¿ 
id. dátiles, á Puente. . .x J ,
'Vapor Tambre, de Liverpool: 10 bultos bacalao» 
á la orden; 30 id. chapas, á Guerrero; 31 id. tubos 
hierro, á id.; 77 id. maquinaria, á I. Malagueña; If
id. tubos, á la orden; 76 calderas, á id.  ̂ ‘ 
Exportación.—Vapor L. Jaime; pÁxu Gibraltar,' a
*̂̂ Vapor Torre del Oro, para Marsella; 15l bultos 
forraje, 6 barriles vino, 10 id., 20 id., I734d., 7 id.;
lOl cajas'pasas, 28 barriles vino, 13 id.
'Vapor Iberia, para Goltemburg: 16 bultos aceite, 
27id. id., 10 Id. pasas, 33 id. aceite, 1 id. vino, 87
ie. cáscaras naranja, 30 id., 17 barriles vino, 1 id., 
186 id., 3 id., 25 id. aceite, 6 id. vino, 70 bultos 
cáscaras naranja, 25 id. id., 20 id. id. j
Vapor Amo, para Copenhague: 8 barriles vino,
4 sacos ' • - ’ ’
iJdíTd., 6,1 id. aceite., 6 id. vWp.
El vapor trasatlántico francés
F r a i l e ©  . ..
fáldrá de esté puerto ei dí¿F 10 dé Abril par» 
Rio dé fañeiro, Sant()s, MóatevldéO y Buenos Ai­
res y con trasbordo para Paranaguá, FIoHónapó- 
íis, Río Grande-do-SuL Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa eoncepción, Rosario y¿puertos de 
la Argentina hasta,Punta-Arenas.
en telas blancas de hilo, holandas y 
cbnceiníénte á,Ios artículos blancos.
todo ,1o
DEPÓSITO DÉ CORSÉS 
MARGA FRANCESA* FORMA RECTA, 
DE LA mayor ACEPTACIÓN
P a r a  c a fg a  y  b a s á je  d i r j g i r s é j l  s u  
f i ó  D ,  P e d r o  u o m e z  C h a i x ,  c a llé  d e  jó s e f a  
S á r t ie ñ í p s  ^ ,  ijSálaga.
lata-
Fastillas"
‘‘F R A N Q U B Ó O ., 
(Balsámicas al Creosopí)
Son tan eficaces, que aun en los casos niás re-1 
beldes consiguen por de pronto un gran aljvio y! 
evitan aí enferino los trastornos á que (ía lugar 
uná tos pertinaz y violenta, pérriiitiéndblp desean-¡ 
sar düraritéTátioche, Continuando su usó . sé logra | 
una curación radical.
P re c io :  ÜWA p e se ta  c a ja  
'Pármacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y| 
fat
Serado de la
ra que el resto de la sumá iba á sufrir la misma 
suerte, puso á Renard un revolvet a pecho y 
le exigió ios 48.000 francos; qué él le entrego 
sin oposición.
Elvira ha,desaparecido. V '
Í>e proyipeiag
: 26 ídarzo 1908.
. : ■: . D o - T e n e r i f é   ̂ ’-
Se hd ceiebrcdó üh ihUihén el que sé acor­
dó que el pueblo se adhiriera Ú la protesta deí
Ayütttamiento y ‘*̂*”*®*5”:' Varios oradores condenaron el caciquismo 
absorvente, causa de todos los conflictos que
jas conqiusiones que hán fié ser entregadas al
^ 'D esm ^ ^ e  solicitó que i í '  rauriitlpró se 
emancipara de la ttitéla política, cüyás exigen­
cias son insoportables, y se propuso la forma­
ción de tina solidaridad, iMediantê la unión de 
loé parti(ios, pára/combatir él; centralismo.
Á objeto de lograr estos fines, orgamzaránse 
mitins y se preparará una Asamblea magna á
á que úeberári enviar representantes íod(X8 los
pueblQS de la isla para discutir y solucionar
í()s próbíeraas regionales, j  
El conflicto se ha agravado porque los con- 
ceiaíes se negaron á asistir á la sesión.
La guárdía civil se halja acuartelada.
D e  BjULlbao
En el tmeblo de Erandio se ha hundido ün 
edificio ruinoso, résultándó herida una joven
D e  VilláíM©rcíiBL
A preséncia de lá cbinisión gestora, el pá- 
rrocíTde Carril y otras personaUdades, veci­
nos de la isla de Cortegada, entregaron al aí 
calde las iláves de sus respectivas viviendas, 
manifestando qué lo hacían por adhesión al 
rey y amor á Galicia. .. , . ,De estas manifesta,clones se Iqvantó acta,lÉi-
presiónando Ja emoción de que* se hallaban 
noReidos ios circunstantes. , .
Desde hoy precisará un permiso especial 
para penetrar en la isla.
Ieiém efe Él Corait^'antimilitarista preparaba S S s  i¿éritad()s áW as y debo confesar quel aítrulárnó contenido ¿n todos_ los
de su doctrina, mebe de experiméhtar un graw horror cuando me
asomé á aquel afcismo, 
to de aquella gente que celebívaba con ba.ng 
tes la explosión de una *̂ ĥiba, .cuyosi m *  
ros cascos habíai? causado rnuchas jjcnina*- 
Como penUencía á raí 
en la sénda emprendida, oueVeguír á ésos hombres. Así pude CJínocer que 
toMos las átentádós eran anarqu stas.
•íi Gué caüsaekplicá qúélos úUltnos tengan 
dt&ii>M finalidad que los anterieres?^.  ̂
A W e ip io  los golpes iban contra los a.tos 
neVsoS’íS; contra las clases elevadas de la 
^firiedatí^orriéndó, por ell(),, los autprea ries*
an dé vida, vdel quei ordiRariaráente, no logra-
g ? .& í í f i . \p & k ta t lo ,y
í̂iexplUa i» i-̂ eren̂üqpe W «»«»
* n tre lo S ¿ n te ,io te .y M  
Los,aMrqui8la5
lo afirmo y lo
razonamiento, ,ya IQ sá, 
v^irqué
pruebo, iné .at)0rfccett̂ ^̂  -yesc
ROcienternéhter^^
me aoniiclaba que eetara roi ^  ,  [¡„||, 
Esta» ültiilB» ¡palaMa»
' ' ®'compJefarae»tq.?a|#^
guro de mí cbhcienpjiy,^^^ ¿entcneia.de los jueces, agúardo ttártqujlo
revelacio-
í l ü “  lU C L C a;>  O f t .w o ñ y v  ^  : v^.---Dé napdq; concluimos, que
már el propósito dé usted de hacer 
nes sehsaciónálés. ' .  .*-dír ,á
tribunal:y el Gobierno dan á ^ ‘\^brá 
Jalroportapcia que yo f  «ies-dadoGonlatíJlaye (Sel terror isn.p, y 
cubiertos Ibs autores, . _ .
Así tepinó;la J ^ i i d a r i o s
En ej dpmicilip ¡de Valiés. ¿quietda
gregaron anoche tos d»putadpsde W  
sblidáriá, acordando que (!«
(iorte,á fin de qUe pueda --gjjtación dt’í 
ia minoría republicana, en repre
Consisten las J¿g ja jefatu-ñor Vallés en mantener ¿ todo4rance J 
ra de Azcárate, y en el ^*!^/5gScia y 





En Ñápeles fué apresado por la policía . 
frailé sáíésiánó padre Benjamín, múy conocido 
de las clases aristocráticas,
Parece que con ocasión de asistir en la ago­
nía al duque de Monforte, personaje que ca-
Toreros
Han llegado los diestros Minuto y Camisero, 
l á'quienes aguárdábaii en la estación ihuchos 
|am igos.;:
Hoy marclió á la corte el director del Banco 
de Inglaterra.«
bar el grupo su llbéítad de ¿g ̂ Tamliémacordaroh decorarse 
la obstrúccióhdel proyeétodeisirucciuu uci y -  ■ JJ caí»y se convino celebrar una rtu£6n_^P^
la conveniencm
rogar la ley de jurisdicciones. ^
Esto se juzga un recurso de efecto p 
elecciones municipales. visita
Galixto Rodríguez y Sol y O rg» f  jg jí
anoche la Casa del Pueblo y e g„,.
blicano de Puerterri^; P'd"“"̂ ‘ug{2eron muy bo$ centros sendos discursos, que
aplaudicJos. ;
Oomisión in spec to ra  
La Junta de defensa contra la langosta haBStlBilCiO HI DÚbliCO áloriérnlL|uosas alhajas, que empeñó en 70.000 duros. | provincia invadidos por la plaga.
En obsequio á mis clientes, he dispuesto sé ha­
iga una gran rebaja de los precios corrientes en) 
ios acreditados salchichones, jamones, chorizos y- 
I otros embutidos que expende esta casa.
l o s  l a b r a d o r e s
D e  V i e o a  |
El emperador mejota rápidamente, conside-s 
rándose desaparecido el enfriamiento. i
D e  V e n e o i a  |
En et canal (le San Marcos los buques jj;
De Barcelona
Lo que dice Rull 
Hablando con un periodista, ha manifestado
Áplaaamie^,eDfeese que hay quten trata de quejw
ía vista del proceso RulLjundándose 
Constantino Martin carece de
Otros, arguyen que tal suposición ca 
exactitud, constándoles qû e ® Eg
ejerce la abogacía con pleno derecho.
De Madrid .
- geMarzolMl
* Ü . ISateceu Wgalahados. ( parece una «.ormlda«. En él consejo ordinario celebrado eni
f lo » _ S 2 5 S i2 S S f i i B b VÍ0MCM* 2 7  d e  M i
1 00É
lur^
:«hnfo la presidencia del rey no se f’.rmó el 
JS fe n to  de director del Tesoro nt Vá
"̂ ‘" S f ó n  de generales.
coj'-Sque dícijas disposiciones serán sanv 
donadas eUábado.
Ha fallecido en esta capital el viceaímiranté 
jelíot TpP®̂®* c 0 a c e ta >
TJi diario oficial i^^hoy püblica, entre ótrasj
» ' \ ' * i S Í m e c I a l e 5  de la rén- 
^ HíSohol ¿los señores don Rafael Barbey,
^ ‘̂ ŵlhrePfas V Rufino Torrubia.
JT n n íS d o íi oposiciones para poveer as 
«ínfP«5ores de música de las Escuelas
y
Pcpribe el periódico ilustrado: Ayer habla- 
??on algunos -diputados obstruccionistas 
^ iaiSaciones confirmaron la impre- 
yj“«rre¿ogtoos y publicamos hace dias, 
cítente en que se procura que el movi- 
?  ínteiSo^ por la minoría republicana,
‘" ®«,!Sda á SV visiones ,de lo que pueda 
Sed«en la Asamblea del partido convoca- 
;S® eidfá25deM ayo.  ̂ ^
nos dijeron ayer que cansados de
HÜflmentalisrnos que á nada conducennijcVeto reorgadlrando la policía de Mádrid. 
ortan ningún beneficio, quieren ver otra.| Manifiesta las razones en qué se fúndala
"Ijóm
Los republicanos se muestran satisfechos 
por el resultado del mitin que tuyo lugar ano­
che en el Círculo de la calle de Pontejos, en 
cuyo acto se aplaudió el plan de obstrucción.
Las palabras de . Maura adviitiéndo que la 
prórroga era una ihedida primaria,  ̂ t^pdúcenla 
en el sentido dé qué proyecta apelar |í otros 
medios para adelantar la discusión.
SENADO
La sesión de hoy
Se<abre la sesión á las tres y treinta.
Ocupa la presidencia Azeárraga.
Se entra en la en la orden del día.
. . Goneesión de créditos
Se pone á discusión el dictáraen y vipto par- 
ticuíar sobré concesióii de vatios supleníentbs 
de crédito cóii déstino ál áuraéntd de las fuer­
zas de vigilancia y seguridad en Barceldhay
Rodrigañez apoya, el voto particular.
Dice que nada sé‘Ha coháegüido á pesar de 
los esfuerzos deí Gobierno.
Lacierva ejtplica las cítísas á qué obedece 
el actual proyecto;
Dice que ei. Gobierno determinó su criterio 
desde Septiembre último, al publicar él real de-
íí¡lnocTendo que el único represeritatite dei|do aquél él vóto particular.
es* Lerroux, hacia el qué dirigí-1 Conlúmé Dé Buen el prinier türno en contra 
íise  las simpatías y esperanzas de^^partido.J del dictámen. ;  „
rnmo nosotros, agregaii, no queremos que- j Lamenta no haber suscrito el voto particu- 
. ? S S ó n  dcsSiadá, pensami>8, ,pre8en.¡|ar.
ff ,5 n rm m b íeT to p o la^ ^  . . .  .
eubernaínental, del que abominan la| contribuye á la alarmá de Barcelona.faClCl 5 «rvr̂ oíí
Dice que la presentía de tanta guardia civil 
mtri a  
Considera ineficaz la obra de la policía pornfífl de ios correiigionarios.
asimismo, que los obstruccionistas ? fajta de unidad éh laaccióti.
«n Mmbiarán de modo proceder, aunque en la| Estima innecesario el cargo de jefe de poli- 
Sinión de la minoría triunfe él acuerdo de ce-í da que se crea ahora.
■ar en la campaña de obstrucción. | Lacierva le contesta.
“ va» d¿. [»r último, que probablemente no 
«  celebiaii la reuniúh de la minoría.
Servicio de la noche




A consecuencia de las grandesJIuvias, tom-i| 
p lé r o n s e  algunas cloacas, 
casas.
A pesar de la hora aVanzadá en que terminó 
sus tareas el Congresoy muchos diputados y 
senadprcs se detuvieron en los pasillos para 
comentar él acto realizado por el Gobierno 
prórrógáadó las sesiones.
Las minorías anunciaban unánimemente su 
propósito de pedir votaciones nominales para 
todas las enmiendas.
A muchos les oímos decir: Maura ha dado 
un mal paso haciendo hoy lo que el sábado 
huMéramos aprobado.
Tédos los ministeriales justifican ía medida, 
después de sesenta sesiones agúantándo de la 
oposjición un debate ea que nadie argumen­
taba.
Dato ‘proclamaba que sé había procedido en 































Dice que elservicio de vigilancia hay que 
extenderlo á los distintos núcleos de la pobla 
ción de Cataluña.
Cree que el Gobierno alerta aumentando 
los medios de vigilaneiaí 
El duque de Bivona entiende que Lacierva 
ha sido muy parco en pedir medios de repre- 
sión. j ,
Agrega que á ningún ciudadano honrado le 
extrañar hallar parejas de civiles en cada e§ 
quina.’
Rectifica Pe Buen, quedando aprobado el 
dictamen, -v
Se toma én consideración una proposición 
inundándose varias fde ley. ' , ‘
I , Apruébanse algunos dictámenes de carre- 
Régistro iteras, se votan définitlvamente otros y se le
un registro en una I»
CONGRESO
L a sesión hoy
Abrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Datoi
Ocuparr el banco del Gobierno los señores 
Maura y Sánchez BüstiUo.
Se lee y apméba el acta. /
Juram ento y  petición 
Domínguez Pascual jura el cargo.
, ‘ .a 2 Benítez de Lugo pide datos relacionádosconAiCattsadél^éíbundaciones sebean rê  ̂ . ^
do h o y  varios hundimientos en distintoa pun I Interpelación
“ ‘Efotodet^^Merlcano se inundó, saívá interpelación sobre política
fcipicauciu p «arios caballos G u e  se * financiera; .  ̂ ,secón gran trabaio vanos caca q Busiillo declara que acepta en conjunto ca^
todos los particulares de las cuestiones plan-
Pérpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
• » Hipotecario...
» Hispáno-Americano.
* Espáñoí de Crédito.





París á la vistá.......................
Londres á la vista.................
TELEGRlOlÁS DE ULTIkJI HORA 
27 Mai'zo 1908.
' Maittlobrés
La guarnición de Gibraltar hará maniobras á 
primeros de Abril, en combinación con la es* 
cuadra británica.
El mando* de ésta lo desempeñará el prínci­
pe de Cónnáught.
Do viajo
El sábado marchan á Munich (Bavieia), ips 
infantes D. Fernando y D.® María Teresa, pá- 
ra asistir á las bodas de plata de los padres 
del primeto.
JLa pvlaoosa BoátPiz
Sé asegura que el día 31 de éste mes, 6 el 
primero de Abril, llegará á Alicante, acompa­
ñada de sus dos hijos, la princesa Beatriz de 
Báttenberg, madre de la reina Victoria.
Desde Alicante se trasladará á Madrid.
POPULAR
SE VENDE EN MADRID
F i i o r t a  d e l  S o l ,  n i i m s .  11 y  12
y ealle de ilealíi, ireote al teatro ipelt
m m
 ̂RewQvfeSdí^?^tierras del patio encontré-1 
.¿ S e ro s o s  útiles para corneter robos.
 ̂ f os agentes detuvieron á dieciocho perso­
nas entre la* ciiales figuraban cinco mujeres.
' Trk.de éstai fueron, puestas en libertad. 
Torios los dcinás pasaron á.Ia párcel, 
eÍ  un princicip creyóse que la detención se,
« ' M S i i l S í f e a d i s t a ^  ^
Uáp dé la s inundaoiones
L A  A L E G R ÍA ^ „  ,
Giran Rataurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martinéa.
Servicio ála lista; cubiertos deide pesetas 1‘50 
en adelante.
A diai^ callos á laOenovésa, á pesetas 0*50 
ración. ' ..
Los selectos vinos Moriies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ib. _________
GRANDES ALMACENES DÉ
F é l i x  S a é p a s
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surüdo para la próxima temporada.
Lanas negras y color. Alpacas, Driles fantasía, 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones últjmaéovedad para caballeros en 
negro y color. '
SASTRERIA
Sé confeccionan frajes á precios reducidos.
temporal alcanza á LlobrP.gat.
Faltan detalles.
Precauoiones
Usautoriasdes hano-^enado se vlgllenjo.
teádas por Alvatado.
Respecto al pormenor del oro, acepta ip di“r " 
cho por García Álix. ; I
DefiehdéáOsma por su desgravación deí




balcones y tejados fronterizos á la sala donde LjjgqgVy" ĵno3  y .japrWción á los ferrqcarrl-| Cornerclantes, industrití  ̂ propietarios, etc.
se celebra la vista del proceso Rull.^ • -i.-*- - p o- . apa o oouar,
’ Rumor
CorreelTum-atdeque las revelaciones que
hará luán Rulí se referirán á Ferrer y Morral,  ̂
relacionadas con el atentado de MadricL
Fervor ré’j^osó
Eiptécesado Perelló alardea de fervor reli-
^Ante» salir de la cárcel para la Audiencia
comulgó. , -V ista  del proceso
iji^ y a  por la abundante lluvia, en
jMdbtés de la Audiéricia hay escaso publico.
Dentro, y fuera del palacio de justicia presta  ̂
leívlclo de vigilancia la policía y la guardia
^ál las once y medíía se constituye el tribunal 
de derecho con I p /  maglsttajdos
lasco-y Catálári y'élpresidente señor 
Dejan de asístk tres jurados por motivo de 
enfermedad y otros tres por 
La sala apárece llena, aunque sin apreturas, 
fiáaSélla Sé ve númeróso coricursp que
X ( K n S i< W iie « a  óreconoziíüán á Vos jurados enfermos y que se 
multe á los aiísjfintes.El acusador Téfcusá S cUantps puede.
La defensa, á cargo del señor, W**"» P 
que se les quite las ligaduras á los piocesa
** El presidenta lo deja aleriterio de los civi-
l-etc: El Abog d  P p l r
s^riedafa oartida de. la igualdad de tri-1. Resuelve todos los casos que se pueden pre- ̂ ®8entar,enfofmadialogadayconlaJurispru-
Aatadece el concursó de, las fracciones‘de dencia; estilo sencillo y claro, al alcance de 
la Cámía los problemast^ todas las: inteligencias. Contiene dosdicntos
Alvarado rectifican, terminando. formularios para que el ciudadano pueda ex- recimw , | tender contratos y testamentos y aeudir álos
^ Qp pn Ifl nrden deí día. 1 Tribunales, Corporaciones y oficinas del EsSe entra en la orden deldia^ jks autoridades, en defehsv de sus
Pénese á discusión el dictamen ai proyeexo jag «¿^3 saber los honorarios, derechos emor 
de defensa contra las plagas del caiñpo. _ lumentós'é impuestos que se han de satisfacer 
Iranzó consuma el primer turno en contra y ¿ jg Hacienda, Juzgados, ete.y etc. Es una ver­
se ¿uspende la discusión. ,, , I dadera Enciclopedia jarídíca, popular. Es ya
AdministraeiónTócái | la quinta edición, pues el éxito alcanzadp por
. j  t. ArimíúUtfáciÓn-dicha obra, ejs éxtfáórdinario. No olvidad elRenúdase el debate “< > • > ' ' ignorancia
local, '•ni.A'a w MrtHbiiAA áóova ■ de las Leyes, nO'-éxcusa de su cumplimiento*.IDeséchase una enmienda y Nougués p y . jg de seis tpmps, encuaaer-
otrá. órala dp nfotroear las nados, que valen 71 pesetas que se pagan áDice que ha visto se tipta dé P ^  ^ pesetas mensuales; No principia el
sesiones y anuncia que pedirá yotacio | pago hasta que el comprador há recibido la
nal. : ' ... «rArfnerí» f obra completa y encuadernáda, Dirigirse á
Pregunta síes  ̂erto lo 4e 1? ^  ^  Eugenio Pons; plaza Nueva, ,núm. 7, Gra-
Dátp contenta que no es itiomento oportuno. representante de la Casa editorial.
5emknda francqdeportey Gertificado.
ría.
Noticias de la noche
Cambioé de Málaga
Día 26 Marzo
París á la vista. . , . . de 14.75 á 14 95
Londrés á la vista, . . k de 28.86 á 28.92
Hariibiirke á la vista . . . de 1.410 á 1.411
1̂ ORO
|P recio  de hoy en M álaga
(Notá del Banco Hispano-Americanp).— 
Cotización de compra.
0hzas......................   . 113*75
Alfonsinas . . . . . 113*54 
iMbelinas. . . . . .  114‘2 t.
francos . . . . .  . 113*55
¡Libras, . . . . . . 28*20
’Marcos . . . . . .  138*50
ijLiras . . . . . . 113*25
á ie i s .  . . .  . . . . 5‘55
’ Dollars...........................  5*65
Regreso.—Después dé una breve perma  ̂
nencia en Buenos Aíres, ha regresado á Mála­
ga el conocido industrial don Juan Rubio Ban­
dera, que hizo el viaje en el vapor Poifou, sal­
vándose del naufragio dé dicho buque.
Los imponentes del Monte de Piedad. 
—Entre los imponentes del Monte dé Piedad 
ha producido el mejor efecto la sentenciá dic­
tada por el Tribunal Supremo en el pleito de 
que nos hemos ocupado estos días.
Algunos se han dirigido particularmente al 
séñpr Sánchez Román pára felicitarle por el 
éxito alcanzado, y otros esperan la reunión de 
los imponentes, anunciada, en que se acordará 
enviar al ilustre civilista un mensaje de grati­
tud.. s
Sociedad Bcnnómica,—La Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País celebrará junta 
general hoy viernes á las ocho y media de la 
noche, para tratar del despacho ordinario.
i;íje viaje.—En el tren de las nueve y trein­
ta iba rchó ayer á Sevilla D. Rafael Benjumea. 
A Cádiz, D. Miguel Alcalá.
-  En el tren de las diez y treinta llegó de 
Mádrid D. Luis Felipe Vivancos, hijo político 
de b. Francisco Bergamín.
En el de las cinco y treintá llegóí dé la 
corté D. Antonio Argamasilla.
En el de: las seis salió para Córdoba y 
Sevilla D. Enrique Palacios. ,,
A Madrid fueron el diputado á CPrtes don 
José Alyarez Net y Ips señoras de Avial.,
Be .compras.—Ayer en él exprés salió 
para diversas capitales, con objeto de adquirir; 
las últimas novedades en sombreros de seño­
ras y niños, la distinguida señorita doña Re­
medios Moriat, dueña de la fábrica de flores y
sombreros de tan justo crédito goza.
H otelts.—En los diferentes hoteles 4e e?- 
ta capital se hospedaron ayer Ids siguientes
viajeros: . . . „ „ . , .
Hotel Europa.—Dori Luis Bello, don José 
de la Cueva Martín y señora, don Joaquín Ju­
lián y señora y don Éniique Vínadéi. /  
Hotel Colón —Don Jpsé Gilvez, don Juan 
Sauz, don Juan Zurita, dpn José Torres y don 
Mariano Viada. . _
La Británica.—Don Valentín Vadilli.Corral, 
don Maximino Santos é hijo, don José Celis y 
familia, don Agustín Ollero y familia, don José 
Cásérmelro Moscosoy don Antonio de la To­
rre y familia y don Francisco Pinto López.
Lás Tres Naciones.^Don Camilo Mercado, 
dqh Jóaquín García Lima y don Manuel More* 
ttó é hijo. ' ' - j ' ' , ■ , ,  '■■Viajeros.—Ayer llegaron á está capitel los 
siguientes señores:
Don José Garrido, don Antonio Zafra, don 
Heriberto Mariño, don Carlos Mo8tarPS,don
Emilip Alzugaray, Mlss Toorrel, Mis, Slag, 
don Enrique Alonso, Viuda de don Vicente 
Martínez y familia.
QiUejas del púbiipo.—Los vecinos de la 
calle dt l'Coñde de Aranda se quejan con har­
ta justicia deqüe hace tiempo se abrieron en 
dicha vía pública unas calas para limpiar y 
componer ía aicantarilla, y ni se ha arreglado 
ésta última ni las calas han desapareeido, con 
todo lo cual resulta que se hace imposible el 
tránsito, á causa dei peligro, y los vecinos no 
pueden aguantar el mal olor.
Trasladamos las quejas á las autoridades 
correspondientes, suplicándoles remedien tal 
estado de cosas.
Nueva contrata.—Nuevaménte ha sido 
adjudicado al vapor Sevilla, el servicio de 
correos entre Málaga, Melilla y los menores.
Calda.—La niña de cinco años María Ra­
mírez López dió ayer una caída, hiriéndose en 
la frente.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 
Mariblanca.
Pcdrada.-AI pasar por la cálle de Cuarte­
les recibió ayer el niño Bartolomé Jiménez una 
pedrada, resultando con una herida contusa 
en la cabeza, que le fué curada en la casa de 
socorro del distrito.
Ejercicios.-r-La ambulancia de la Cruz Ro­
ja practicará mañana ejercicios en te plaza de 
toros.
A Alema niá.-^Han marchado á Alemania 
la señora de Witmán y su bélla hija Elena.
¿Qué oéurre?—Llamados telegráficamen­
te por el ministro de la Gobernación marcha­
ron ayer á Madrid los señores Alvarez Net y 
Vighote. .
Al menos, así lo hémps oido decir.
Ing®nieros industfiales.—La Gaceta del 
publica la convocatoiia á exámenes de
presentando don Indalecio Fe 'cr u ^  
da, manifestando que en el fs'aWeetojy,* ,,e® 
muebles que existe en la Cortina dei m ^^_ 
ha visto una alabarda que hace tiempo
%°r"¿.lado.-Nuestro querido amgo el
putado jurisconsulto don San
fíoz ha trasladado su bufete á la calle de w an
JTg^ce“ o,’l"os”flno¿ ofrecimientos que colr
tal motivo se sirve hacernos.
Bofetada.-Pordar una bofetada á Ana 
Morales,pasó ayer á la prevención de la Adua
na Faustino Andiés. a d«Detención.—Ayer detuvo la Pebete á Ra­
fael Santana (a) Cristo, acusado de haber to­
mado parte en los sucesos del domingo y lu
116SÁtropello.-D iego Cabo Marios fué atro­
pellado anoche por el tranvía núm. 14, resul­
tando con una herida en la frente. _ . , , , 
El conductor del vehículo, Rafael Pujol, fué 
detenido.
En globe.—Dicen de Antequera que an­
teayer llegaron los capitanes Sres. Herrera y 
Gordejuela, que habían salido el día anterior 
de Guadalajara pilotando el g\ohoJúpiter.
Alas diez de la mañana descendieron en 
Molinilla, á cinco kilómetros de la ciudad an- 
tequerana.
Se proponían los aeronautas marchar a be- 
villa, pero, al cambiar el viento que les empu­
jaba hacia Málaga, decidieron descender.
Por la tarde marcharon á Granada.
Bien hecho.—Por subirse á la trasera de 
un automóvil y romper el aro de la capota,fué 
detenido anoche el niño Fernando Torres Ru­
bio.
Hiña.—Dos hembras riñeron anoche en la 
calle de Dos Aceras, resultando una de ellas, 
llamada Francisca Salado Hernández, herida 
en la mano derecha. 1
Estudiantina.—A la fiesta que el día de la24 u i u m ^ u u u i ; i u a C A a a i c u c » u c  | 'ingreso en la Escuela Central de Ingenieros 1. — , . . . »
Industriales, y anuncia la apertura de ma- banderas ha de celebra^
trícula oara alumnos no oficiales. d® Extremadura, asistirá la estudiantina Anda--
Ñougués pida sé éuteplaél *tt*; 172. , ,
Dato pregunta si háy algún diputado á quien 
ofrezca duda elrésultado Je la voteclón. 
Contesta afirmativamente ;Npng#* y 5o-
”“ ato designa dos diputados favorable y 
dos cbnífailM para qúe hagan el recuento del.
trícula para alu nos no ofíciales.
Los exámenes tendrán lugát eh dos épocás, 
la primera en el mes de Mayo y la segunda en 
el mes de Septiembre.
La matrícula de alumnos no ofíciales Ó Ih 
bres se hallará abierta todos los díás lectivos 
desde el 1.° al 15 de Abril y del 15 al SO de 
Agosto próximos.
Lqs exámenes se verificarán á continuación 
de los de la enseñanza oficial.
Lo qué fumamos.—Durante el año 
último produjeron las fábricas nacionales de 
nicotina y (consumieron los fumadores las si­
guientes cantidades de tabaco:
Picadura,9 572 060 250 küógramos: cigarros, 
519 841 *480 millares; cigarrillos, 6.233.030.464 
millares.
Labores nuevas, cigarros, 1.611.900 milla­
res; cigarrillos, 91.633.108 Ídem; picadura, 
53.347 Küógramos.
TPds este humo lanzado al aire durante un 
año por los fumadores se convierte para la 
afortunada Compañía Arrendataria en pesetas 
202.927.572 con 15 céntimos que importa la 
recaudación total que obtuvo en dicho perio­
do de tiempo y que supera en 1.587 451 pese- 
setas y 83 céntimos á ia obtenida en 1906, que 
piiede unirse á las 392.013 pesetas con 60 cén­
timos eéonpmizadas en los transportes terres- 
tres.
Lluvia.—Anoche á primera hora cayó so­
bre Málaga un, legular aguacero.
La temperatura descendió bastante.
Toros.—Ésta tarde se lidiarán ep la plaza 
de torps cuatro novillos por el aficionado don 
Rafael Gómez y sus amigos.
El domingo se lidiarán otros cuatro por el 
BarguenYo y quizás otro diestro.
La entrada dé esta tardé sferá pPr convite.
Las séñoras no necesiten billetes.
|V aya  unos tíosí—Cumpliendo órdenes 
del gobernador civil, la policía detuvo ayer á 
Francisco Castillo Pozo, domiciliado en el 
Caminó de Cásabermeja, núm. 16, el cual ve­
nía martirizando á la niña de cinco años María 
Gallardo Moreno, sobrina de su amante.
Lá niña, qUe ha ingresado en la Casa de 
Misericordiá,detíaró que era martirizada horri­
blemente por ambos sügetos.
■pniformes.—Trátase de cambiar el uni­
fórme que hoy usa iá guardia municipal, sus­
tituyéndole por otro igüal al que se usa en Ya- 
lenciá y Barcelona.
Vaíta que estorba.—El alcaide estuvo 
ayer en la barriada del Palo y, después dé ins­
peccionarla, dió orden para que sea destruida 
uná valla colocada por la empresa de les su 
burbahos y que estorba el tránsíte.
TrAhajando. — Trabajando, se produjo 
ayer el obrero Diego Cuenca Requena una he­
rida en lá mano derecha.
Fué Curado en la casa de socorro del distrito 
de la Merced.
Enfermo.—Se encuentra enfermo el con 
cejál de este Ayuntamiento D. Manuel Ruiz 
Alé. '"- •
Le deseamos alivio. ■ •'
Senuneia.—En la jefatura dé vigilancia ha
lucia,
f Aliviada.—Hállase sumamente aliviada de 




A pesar de que la crudeza del tiempo con­
vidaba mejor á permanecer en casa que á lan­
zarse á la calle en busca de esparcimientoi, 
las secciones celebradas anoche en el coliseo 
decano estuvieron bastante animadas, apláu- 
diendo el concurso la buena interpretación de 
las obras puestas en escena.
. ,
La empresa de este teatro anuncia para el 
martes próximo el estreno de la preciosa zar­
zuela, libro del señor Linares Rívas, música 
del maestro Baldomir Sanios é Meigas (Santos 
y Brujas, obra que en Madrid ha obtenido un 
éxito extraordinario y que viene precedida de 
gran fama. ,
Clniipmatógpafo Ideal
Con un ̂ ograma en el que fíguxaban siete 
estrenos y entre éstos ia cinta ise palpitante 
actualidad «Viaje del rey á Barcelona» y un 
concierto por una banda militar, no es de ex­
trañar que el público de buen gusto que á dia­
rio concurre á este elegante salón, se viese 
aumentado por Infinitos aficionados á este 
clase de espectáculos cuando se le ofrece con 
toda perfección como ocurre en el Ideal.
Para esta noche se anuncian 45 magníficas 
cintas, repitiendo la arriba citada á solicitud 
de muchas pefsonas.
Auguramos á ia empresa otra entrada como 
la de anoche.
Programa para esta noche: 
iPara llegar tarde», «Un yerno hechizado» > 
«El ladrón y el niño», «Hacia la pendiente», 
«Llegada del rey á Barce5on\3», «A través de 
las islas Fidges», «jQue viene mi maTldol»; 
«Loa alpinistas», «La venganza t?e la gitana». 
Paseo por el Norte de Veaecia», «Marido y 
mujer en tándem*, «La bruja negra», «Venda- 
bal en la playa», «Debut de un gran tenor», 
Elixir déla energía*.
Salón Vietória 
Rara vez hemos podido elogiar con más jus­
ticia que ahora Un espectáculo de esta valla, 
en lo que se refiere al notable trabajo de los 
excelentes artistas hermanos Campos, que 
anoche nos dieron á conocer un número de ex­
traordinaria novedad, como es el de los pa?- 
lantes liliputienses, autómatas excéntricos mu­
sicales, verdadera maravilla de originalidad y 
perfección;
En esté, número, que causó gran sensación, 
tomo parte íámbién la sin rival miss Harlett, y 
podemos asegurar que el público fué agrada­
blemente, sorprendido con el espectáculo, que 
no puéde ser más curioso ni más nuevo.
Las películas, en las que cada día se obser^ 
va más el cuidado de la Empresa para presen­
tar éh Málaga cosa completemente nueva y dé 
más atracción, gustaron también mucho, so­
bresaliendo algunas de ellas, que fueron muy 
Celebradas.
iSsaaidBB wm
^LaSóiftranscurfe'sin idCldente, leyéndo-|„o se ha-cumpHáo tí regtemê ^̂ ^
y media termina láíectura y se le-
í̂uVemañm ^
I Se ha recomend'ado á lo* idtedps ,te msyor
^ElSfpetó se llevó á caba 
La sesión ha. carecido de
Dató llama al orden á Spnano.Se desecha otra enmienda de Nougués. ;
P rórroga
Acuérdase piortógat.Já sesión, por meno? de,
Votan en pró IG2 diputados y ,46 en c 
Se desecha una enmienda de Testqr.
Montes Sierra
Protesta dél ácüérdo ¿le la píórroga,por con-ua Bcsiu  na. - hantAnte i rtoiesi------------ , , ,
Fuera de la Audiencia uuAaiina
público que queria conocer á ^ x..!; ' Defiende la coriducte de loa republicanos
do i  todos en el mismo coche celular. __
El presidente ha recoraendadq que ^  
vengan más civiles y ofrecido que les serán 
quitadas las esposas. . . ̂  .
¿Vclasco y otro se negaron 
che celular, alegando que¡ no cabían, perp se 
les pudo convencer de lo
'Ensu mayoría, los ^ îfplfsrannerviosos, protestando de que los llevaran
liados como criminales. díiu
, Alhajardelcochecelular 1®*
|flCteparori á los periodistas y  ¡
Ite rodearon, disgustándoles que prtíendieran j 
lelratarles. u. j 1
El paso del vehículo era custodiado por ci­
viles de caballeria. „ , .
La abundancia de gente en te calle, jo jbs- 
^ te  la lluvia torrencial, demuestra la curiosi- 




¿  A  A l m e r í a
1 Besada marchará mañana en el correo á Aj
Petición
Los representantes de 265 fábricas de con- 
bCrvas que se encuentran en Madrid visitaron 
• ̂ üitiiio para interesarle se resuelva en bre­
ve el extedíente de admisión temporal de la 
; “Otejata Jnfoiniado favéiablementépor el Con- 
ajo de Estado hace jmás de un año y detenido 
•fiel ministerio de Estado.
promete apelar á todos los medios y requiere 
la opinión de Canalejasiy Moret._ , . _
í Este dice que el Gobierno está en su 96^  
cEo empleando todas las arma s que e* tegia- 
mento consiente. . . 1
Añade qne no ha entendido áun el pípyecto.
■ Hace notar lá aUsehCfa de los solidarios. 
Canalejas considera la prórroga injustifica­
da, caso de que se haga en días sucesivos.
;Garriga explica la ausencia de los solida­
rios. . ,,,
'Maura recuerda cuanto ha precedido al 
Inerdo de la prórroga, estimándolo lícito. 
i;Niega que el proyecto se deba á 1a inflüen- 
cte de la solidaridad.
justifica el deseo del Gobierno de apresu- 
rár la discusión.
.Enumera las modificaciones introducidas en 
elldictámen por las enmiendas admitidas.. 
jMoret rectifica lo mismo, qué Cnhalejáii y 
^ u ra .
Montes Sierra defiende la conducta de la 
minoría repubUcaite.
VNougUés declara que se opone al proyecto. 
tSe lee uh dictámen de la comisión de actas 
y se levanta la sesión á las nueve y véinté; 
l \  JLapvóppQgÁ
■A media tarde circuló el rumor de quê  el 
Gobierno se proponía hoy prorrogar la sesión.
Al enterarse Moret conferenció con Dato, 
confirmándole éste la noticia.
iLos jefes de minorías se mostraron sorpre** 
dfdos y como señal de pi;óté8ta pteíérr . 
■taipión nominal ál própóijerse la prór.^j^l 
^si se efectuó,obteriléndo ésta .ná * Z 
pió y 46 votos en contra. 102 votos en
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positado las grandes riquezas que se ha llevado de Madrid. 
Haced por veros con él, y tranquilizadle: decidle que no se 
trata de hacerle mal; que basta con que haya salido de Madrid 
y que Valladolid será para él un suave destierro: que ni su 
magestad ni yo queremos ni podernos hacer nada contra é!, ni 
contra el duque de Lerma, y que será muy posible, si él se 
presta, que todo venga á un buen avenimiento, en lo cual ga­
nará el rey, no menos el reino, y nosotros. Duéleme que ha­
biendo estado tan alto se vea ahora tan bajo, y ande huido y 
asustado. Nunca he querido yp perderle, ni quiero, aunque hu­
biera podido; por que para pérderle á él seria necesario per­
der á mi padrCj y esto no puede hacerlo un hijo. Inclinadle á
que se ponga ert buenos términos de avenimiento, y tierra se
echará sobre todos los procesos que se. le han levantado, que 
se harán pasar como efectos de calumnia. A vuestra amistad 
confio el buen Jesempeñp .Je este, encargo, y espero que, me 
conteslei‘s>ont<) de l«9 manera satisfaetoria, Guárdeos Dios. 
—El duque de Uceda.»
DespueS de esta carta escribió otra á la misma persona que 
la anterior el duque.
«Os escribo la adjunta, decía, para que la deis á leer al 
marqués de Siete iglesias. Despües de db® ^ste ia haya leído, 
la quemareis, y iuntemente Cid ella esta que escribo. No per­
dáis de vista ai Sftarqués de Siete Iglesias: rodeadle dé espías 
hábiles-, hombres de confianza que no hagan á dos juegos y 
iTiC cpbren á mí por vigilar á don Rodrigo, y cobren á don 
Rodriga por avisarle y dejarle escapar. Estad muy prevenido,» 
por que podéis recibir de un día para otro la orden de 8u pri­
sión.
«Otro si: poco después de que hayais recibido esta, es os 
presentarán de orden mía dos caballeros de hábito, tenientes 
de la compañía tudesca-’óe la guardia de su magestad. El uno 
se llama don Juan de Alváreda, y: el otro don Gristóbal de 
Mendaqia. Aposentadlos bien, festejadlos, y ponedme'ía 
ta del gasto. El don Juan de Alvareda se volverá pronto, y
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quedaráse ahí eJ don Cristóbal de Mendavja. Tenedle por pre­
so, aunque no se lo digáis ni él lo crea, y haced de modo que 
siempre haya persona que le vigile sin que él lo note, y que si 
Pretendiese salir de la ciudad, le detenga para autorizar lo cual 
es adjunta una real orden. No tengo más que deciros. Guár­
deos Dios.^El,duque de Uceda.»
A seguida el duque escribió la real orden citada en su se­
gunda carta, y de la cual el rey no tenia conocimiento, puso 
estos tres papeles bajo un sobre,- le sobrescribid con el nom­
bra del oidor, selló el pliego con las armas reales, y le entregó 
á un secretario para que le entregase á un correo que debía 
marchar al momento.
. En aquel punto se recibió un recado del rey, que decía que 
esperaba al duque de Uceda. ,
Subió este por la escalera de servició que ponía en comu­
nicación el despacho del secretario de Estado y del Despacho 
Universal con la cámara del rey, y encontró á este muy afa­
ble.
—La conspiración que sé urde contra mí es mortal, pensó 
el duque mientras hacía Sl?s tres profundas reverencias: á este 
pobre señor le traen de acá páfa ?ííá como un cedazo; pero 
acuden tarde.
Y doblando la rodilla ante el rey le besó la mano.
.-r/fizaos, duque; alzaos, dijo Felipe III; tengo que habla­
ros, y espero que sereis dócil y complaceréis á vuestro rey
que os ama. ' .
—Todo mi afan, señor, es servir lealmente y de la mejor
manera posible á vuestra magestad.
—Lo se, Uceda, lo se, y cuento con vuestra lealtad y vues­
tro amor hacía mí: no quiero ocultaros lo que ya os habrán di­
cho, por que yo no he querido hacer de ello un misterio; esto 
es, que acabamps de tener una larga conferencia yo, su alteza 
el príncipe don Felipe y vuestro padre. En esta conferencia se 
ha tratado de un avenimiento necesario para el servicio déla
íS S £ * ^ S ^ £ £ S ! ] E ®




— Ĥe recibido tma carta.
—Yo mismo la líe llevado.
—¿Entonces Beppadebe estar en casa? 
“̂ ü s  espera.
Tipo pasó adelante. La avenida que 
*  » 'a ealle de Marbeuf á I k ^  
sa era larga; pero tardó pócos momentos
umbral de la
casa encontró la puerta abierta y la em- 
P’djó;.. /
No liaj)ía nadie en la antesala del piso 
fiajo.., Una lámpara suspendida eri el 
teelio alumbraba débilmente el vestíbu­
lo; pero como Tipo recordase la dístri- i
bución de la casa fue en derechura á la 
escalera y subió rápidamente al primer 
piso.
Tampoco allí halló á nadiet.. Entró ep 
el salón, luego en un duarto do dqrmir y  
en$h en un gabinete... En este había 
una mujer.
Era Beppa. El ruido de los pasos lo 
{amortiguaba una alfotnbra espesa y tu- 
¡pida, y Beppa nopyQi llegar á Tipo has 
ta que abrió la puerta del gabinete.
Apenas le vió se levantó de Umsalto y 
corrió hacia él muy asustada.
—¡Vos!... exclamó con terror.
—¿No me esperábais?... ¡preguntó
Tipo.
—Pensaba que no vendriaisi
-r-¿Y vuestra carta?
—Me la han arrancado.
—¿YBurrus?...
—^̂Se ha vuelto contra mj.
—¿De modo que es un lazo?
—Y estáis perdido.
Tipo hizo un ademán de despecho y 
llevó instintivamente la mano ál bolsillo 
de su gabán. Por segunda vez se acordó 
de que no llevaba armas... La posición 
era crítica, desesperada q u i z á . , pero 
Tipó'no era mpzo que se asustara, fácil­
mente y  tardó poco en recobrar todo su 
imperio sobre sí mismo.
Pasó rápidamente la mano por sú fren 
te... y su mirada se fijó firme ,y serena 
en Beppa, á quien dijo con una r*e.solu
■fWí)»:' . y i w n e t í  g g a a  M a M »
Ciíip y  una gravedad que no le eran ha-
bituales, tendiéndole la mano*'
_ -V am os á ver... No espiaba seme- 
jante desenlace y nada‘ tiene de ' extraño 
que me haya sorprendido... No obstan­
te, siempre he tenido por costumbre no-
!“! f  **®*“^° buena cara, y á^esar
i  cnn*del peligro que me anunciáis quiero o  ̂
■servar toda mi calma.:. Ééepondedme, 
Tjies, con franqueza, Beppa, y decidme 
SI; en la coyuntura presente puedo oóntar 
con vos.
—¿Podéis dudarlo?repuso la joven. 
'—Os lo pregunto.
—Soy enteramente vuestra. 
—Gracias.
, —Y sea cual fuere vuestra s'uérte os 
juro que la compartiré.
Tipo estrechó las .manos de Beppa. 
—Es cosa convenida, prosiguió en se\ 
guida, y para que fio tengamos rteCélí-' 
dad de volver ,á hablar de ella arregie- 
mos algunos ásuntillos de urgeneiar;éue- 
réis? ‘ " f  ;v' .
—Quiero todo lo que vos íuerais. 
---Perfectamente,,, y  por de.pronto.'
¿qué ha sido del niño de Margarita? v 
--¡Y a está én salvo!... ' ’
-i^DóndV?
—En casa deeu m a d r e . i  
—¿Estáis segura de ello?
.-r^La carta que os han traidó aquí k  
he escrito para arrancarlo dé las mánós I 
doMayerí • '
Un rayo de satisfacción iluminó la 
frente de Tipo y prosiguió con voz breve 
—̂Al menos no habrá sido infructuosa 
mi muerte: no obstante, hay en todo es­
to una pequeña circunstancia que me pa­
rece poco clara.





—Mácia ei-mnelle: .por ese subterrá- 
«p salido el niño de Margarita hacece poco. juna hora..:.-, .V
—Sindiida. , . ^  Tipo refíkiiMí ün iiomento dando ai:
-T-pues ¿porque no me ha asesinado gunos pasos por eí cuartosee'nidfl.? i __________. .
•Burrus es quien me ha recibido ha*
ensegui a
Beppa se sonrió amargamente.
—Por una razón muy sencilla, 
—peamos cual es.  ̂ "
—Mayer es más hábij de lo qüe creeis; 
' —Ya empiezo á cŜ ^
—Le ha 'parecido, .que podíala baper 
;que, QS añonípáñara alguien, y en ta l su­
puesto u,na lucha en ia  calle de Márbeuf
^ ^ 1  n v  A vrn W ri /I y\ 1 ' - w ^  A n  I «•wJ, A j .m  ' A, A * ' .
cu la, uatic uo xuai ueul [jercioia en su nsonomia la ménor Váci- 
tmbiera dado la voz de alarma'y atraidoU’áciqn: en sus ojos brillaba una audacia 
alguños cunosos, salvándons á vosy po- iinandita V sus labios sonrAíaT, aat, ««aalg nos cúríosos, salvá oos ,á vos y o- 
niéndóio.s á ellos en la impósíbilidad de; 
bnif. „ ’  ̂ ' !•-
; Tipo aprobó con la cabeza y  respon- 
d ' i é : ' /  "■ ;
^i^abeis dicho muy j)íeñ‘,íy está dé-, 
mostrádo que Mayer sabe dpñ|e le aprie­
ta el zapato. Yoy á haceros, no obstan-* 
te, otra pregunta.
-r-|Hablad!..."
—¿Tiene esta casa alguna otra salida 
además de la dé la calle de IVIáfbeuf? 
áí qñe tiene...
Vaya, continuó, la jugada no es ma­
la, están bien tomadas todas las medidas 
y^me. han cazado cómo en una trampa. 
Nb esperaba tan mal fin; p.ero no impor­
ta. ,.:nóiirnere pno sipo una vez, soló que 
debe desear morií dignamente»,.- 
; ;Tipo.se adelantó entonces hacia la jo­
ven: estaba como transfigurado y no s‘e 
p bí te fi b íá' e
l ’á C Ír S r t *  O n  o tv ó ' n i n a
j ^ it  y SUS l i s s reían con un  
ironía que parecía un reto á la muerte.
—Por.deprónto, dijo con acento afec­
tuoso, o,s doy sinceras gráciá?', Béppa, 
por la buena .idea que habéis tenido de 
devolver á una madre: angustiada snh i­
jo: esa aeción os será contada sin duda 
allá áfnba-^'ñó ^odj^kénbé; dé 
algún día, dichosa... ¡^ué vkíe pil yida!.. 
Nb tengo apego á naLá y hádie tiene 
apego ;á mí. Mi muerte hará poco ruido 
y no producirá gran perturbación. Lo 
qué siento tes -que teniéndo qiíé habóriue- i
las con unos tunantes muy 
pueda darles ocupación antes de dek¿! 
degollar como un cordero, porque her 
nido sin armas... .” 5*
Beppa porrió i  abrir qn^nmeble.
}o íem k, exokniÓ ,con 
y por eso había pu^to a'qiií n 
pistolas. ' \
Tipo cogió las armW que le presaba 
bala joven. V  >
-T-jfiravo!... respondin̂ ^̂ ^̂ ..ag,̂ ê Q™ 
ya comienzan á equilibrárselas pontift' 
gencias: ahora no perdamos tiempo £  
que pueden Venir dé un momento á’otrl 
é importa prevenir |;pda sorpresa. Decid 
¿puánta.s salidas hay en este cuarto?
: —Dos, respondió Beppa. '
—En primer lugar la puerta por don 
de yo he entrado...
—Y otra por dónde vendrá probabk 
mente ídayer. .
Y al'mismo tiempo designó Btíppk khi 
puerta disimulada por una cortina.
•; -~¿Nó hay ninguna más?... breguiitó 
;otra vez Tipo, . . ■ °
—Estoy segura de ello.  ̂
—Pues én ése caso vamos á oponerS
;|)pr p  pronto algunos estorbos; ásf ten-
dremog.tiempo ppra yerles ténir. - ^
Y Uniendo la áfcción á la‘pak;b¿pi¿B
pp arrimú'algunos iñuébles á una îeías 
dos puertas. . <
(Continuaráĵ
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S I N  O P E B A d l O N ' ^
ATTP irv n r 'tT '-m v v rv  J l  _ _ .  * _ _ .
.grietasdfi to ^resome^dsdísímo eii lá tiña (farus y pdrrieo)
S iosdÍ v (a^^acar) ,  Lupus (raanífestaciuries hLpéticIs y& 'd"  
T ai (méi!tagr )̂,*£,tiari8Ís (afecciones del cuero cabelludo)
L  - y afectos de la piel, en las que como báse datff* ^  precisa una acc^n sntiséotics, enérgica y pronta. ■ ,
ea En MÁLAGA pídase
grabada , .43 y 44, y CANALES. COMPAÑÍA n: ven todas as bien suríidss de la capital y da la prpvmck , 15, y m
HakÍ S I !  0“®’  ̂ frasco para ©I cáncer y úlceras mallgnis de la piel: ó
nos ê c”* ® pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intestí-
«n ‘í"® Is sin rival acción del Tratamiento Debreynó
fas S S r tó o ^ s  di «o INFECCION préseniándósécyjor naás ^tursl, amenguándose el estado congéstivb general.
modlñcándose los loísrlos y de-sapareciéndo es© 
mal olor putrsdo, típico de tes llagas malignas. CALMÁR LOS DOLORES LACINA'N- 
TES que peirmi,,ea al epieimo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efertós
DE FUERZA nuíímT?  ̂ que concluyen por atontarlos. ÁGMÉNTO
pues que sm dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo 
®.“ pr®ata mejoría ©speiimentíída, Se alimenta mejor, la nutri­
ción e£,más parfecta y «i aumento de fuerzas as visible por momentos, pkde cornoa-
4.1 reATAMffi!?fÓ DEEKE^^  ̂ W mwto de la. primer» .plteadoB..
dio DE^éíJT/yo ^  sufiotentes'pata que sea considerado como me.
SE ^ curativo  de tan terriblé dolencia, tenida hasta hoy por incuta-
o e, y¿ que I&3 cruentas operaciones á que eran sometidos los baciéntes nbess rast 
f * los toldos enfemós, piies la infeCcIÓE qué el?-'
ÍT sM irT m IÉ  personal facultativo con esclarecidos éspecíalístaS
garantía  Ad a  cl a se  m édica  y  al  público fn  g eneral  Lss' 
ea 6 LABORATQ,^IO CpTÉAL DE MEDICINA LÉGAL I
año de íQoV son ouaalotTfff' en jr de Agosto, ambos ipíbimés en el réferidó
dolJ res  emitido”  on^^ garantía  d e  los
PEIMEBa S MATEEIAJS pava ABONOS.
SUP: ,̂E'h'^^ '̂iAT toñas "^aúúaciop.es .
Sulfato dé AMQNIAgo, PTEATO  de sosa; 
-^AÍJES Dp, EOyÁSA y
A .  ^  d  W  d  ^  para- todos loa cuitiví
■ . ^araatizándo'sü Tiquózá. .:/';,' ;
S a l i t i * ' ©  ;
, O ep é^ itos:, e n  R o n ^  C arrera  E ^ i n e | ,  6 3  ■ ■
„  . -r v ;:pn  A o t e q n é r á  : L u e e n a .; Í 7 r  :
-------------   ■ ■ ' ' ̂  ■
1
/̂ ílínro y í̂ í̂Mní. —Ju/ltt Af.*
- A'h.’rlt- Ffv-:rpiif’ (''(>«,)•
diruknó beñtistá
Legairaente autorizado.
Oopopido ;por toda, la ciencia 
nedica y por su numerosa cíien- 
tela, ofrece ál público siis gran­
des conocimientos en laxlínica dental.-
, Se cpnstruye desd© un diente 
hasta déhtadUrás completas á 
precios nruy económicos!. ' «svuiv-o c
Se arreglan todais las dentadu- gue'2 39., oral 
âA *ns¡̂ rvibIes hechas por oíros 
aéritisías. Se empaste y orifica 
por los últimos adelai\tós.
Se hace la exíracdóñ de mué- 
las sin dolor, porires pesetas;
Mate Nervio. Para quitar, el 
V® muelas en cinco minu­
tos, 2 Pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beqeficéncia y á los pobres 
de solen^nidad les hsiste gratis 
Su casa Alamos 39
IN S U R A N C E  G O M PA N Y  ,
(Compañia/nglésa de seguros contra incendios) 
Fundada eQ 188^
. 1 Bale Street LIVERPOOL
Capital activo excftdé . Libran lí.OOo
Rentas Netas. . . . . . >  2.884
Siniestros pagados-desde 1836 . . , ; » 45.d?á’
Agentes en Malaga: A. Uíré4 y Hérinápo, Tejón y Rú»‘*éíQ',n ít . ' ' •' !.'T •'■■'í;
uL a  A J t l á n z á n
_ _ Sociedad Mutua contra los accidentes del trabajo ■ Pólizas liberales, priniias reducidas, facilidad en los pagos. 
%ente en Malaga y Su provincia: Don Manuel Morerió Lambeft
V e n d e j a ,  n ü m e i* o  6
Taller de: pintura
D E
Mpéf ir ip e  Jarás
Peéofacióriesál óleo, barniz j
SlEftPRE ■ ;P R 0 « |0  Á ,TODAS LAS BDADES
Ü : - C ' l  Í s : ; E : : v; b l ;;s ^
'C íG s  :fr a á c 6 $ :
fiierciODeía l l í J C j t l ^  inolepsiuQ. aun, .pare .quia-i_ í •;;' L H  . nes .padê cajî d»ía.viíta :
.L ü U I lA E ; © s t e á e i ^  'f ia é e  c r e c e p  '<>|ps-
P g 'RPUMÉ:]^^
Repr^entaníe en' ESPAÑA: VÍCTOR. - Maliorcaj ISA. BJikeELóíifl
m  LEGHAIJX
L a  s i a d g r e  e s  l a  y i 4 s |
pofióróéó dé fós déBurativos í 
Rqj^ y  yD iíiiPó% ?|^Q Ítasie  
Depósito en tedas las Farmaeiaâ í í  *
U i n  Di i£ v Í¡A
templé; pinturáS' de édificios, 
muebles, imitaciones, muestrai 
en’ hierro y eh Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores.
JorriJosJ09.-^AIALA&A 
uasa ñiñdada eT a 8 o
ven
mó
S e  c o m p ra ;) ,
jq^ny fi^mbianqiscos de Gra- 
iftíno usados,'■y se venden unk ’ ^  ciiuBU 
Gramófono y vanos fonógrafos.
Enesta Admiuistrasión infor­maran..
Nichos á lQQ pías.
'i'ó '-
tierra de vino de Lebrijá
para clarificáción de vinos v 
í^uardiéntesí ' ; ’ v
^ec to : desde 5 reales arroba  ̂ Depósito en Málaga: Márrao* 
^ 9 19r fistabiecimiefitp, de Angel
Desde ctenpesetas.se venden 
nichos etf bropiédád. ' 
fP ®sta Administración darán razón; “ -**
un mostrador propio para ce?ve- , V í p o / : d ! ^ :A ♦ , ^ © P to j t ta  F o s f a t a d a v
tnKTff vr®. enfermos, ios cpnvf lapienteí» y tpdóS I.os.débiles,
DE 8AYARD I*© dará c,e* v a A á  te ÍUBBPÁ y la $ALÚ 
8 faraiácras.-íSMfy C.» París.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
justicia, de la conveniencia y del bien, tanto mios como de mis 
reinos: es necesario primero, duque, qiie éáda cual cedamos 
un poco: para todos hay un lugár dighD: '¿qúéi*e!S vos el Dés-b 
pacho Universal?. Tenedlo en buen hora: dáremos á vuestro , 
padre la presidencia deí: Consejo de Castilla, y a l . marqués dei-íi 
biete Iglesias -le repondremos en su secretaría de Estado ó bien ' ^
le haremos presidente de nuestro Consejo.de Indias.
—¿Pero olvida vuestra magestad, señor, que don Rodrigo 
Calderón está acusado de gravísimos delitos, á los cuales no 
puede vuestra magestad cerrar los ojos? Soy demásrédó leal, 
señor, para no sacrificar al servicia de vuestra magestad los 
intereses de mi familia. * . r > ■. . ,
- E i  príncipe, que asegura estar muy bien informado* dice : i 
que son calumnias los cargos que se fulminan contra don Ro­
drigo,
^ -Nadie más que yo se regocijará si el juez encargadp '  
el procéso y otros que se le adjunten, declaran la, ino­
cencia de don Rodrigo.  ̂por que al fin, ,señor* todo el
mundo sabe que don Rodrigo es hermano bastardo mío.
—Por Jô  mismo, duque, por lo mismo es necesario activar -
don Rodrigo sea, pro-
-B ien, señor: en ese caso,voy álevantárlaordéhdépfi-- 
SmtllglesTaf^^°' vuestra magestad contra el marques de
—Ño, dijo, el rey: no puedo hacer eso mientras haya un 
proceso pendiente contra don Rodrigo; no, primero es que su 
inocencia se decláre püblicamente; y por nada del mundo daré 
yo ocasión para que se me acuse de injusticia y de tiránia. 
Nombrad ñ ólros dbs jueces de vuestra confianza hara que 
ayuden á mi consejero don Francisco de Contreras en la susí  ̂
tandadón del proceso: p-ro vengan.os á.ío qua importa: ¿con­
sentís de todo corazón en la avenenda que yo deseo* por que
la creo, beneficiosa para mi,s reinos, , entre vos, vuestro oadre , 
y vuestro hermano? . , ' '
el marqués de siete iglesias 65
4  todas roiácras
m
<D em entél*lQ 9
•':n 'f
CAPITULÓ V
^ M  dlü 2J .......
apfob^ás pó̂
Montes sohré su, 
I r~Ddtetos de las áíéáldíás dé Qaucin v Fupnaífn
\ Recaudación obtenida en el dfa dé te fecha, p 
L íos conoeptps,-siguientes: ' '  ' .
Por jríhuriíaciones', 300,50 pesetas, ' f
Por'pérmaneiícias, 00*f0. 
Por exhumaciones, 60,00. 
To'terílb0,59 pesetas.
tes sesiones de Cortes.
A 1 É E 1 S X 0 A J O B 8
-ri¿saDes lo que ha pasadQ? ' '— No. í'.'...- .. . ;• . í . ■ .
Que anoche entraron ladrones en la Bolsa. 
—•iCáramba! ¿También de noche?
«.*
--Te participo que me he hecho empresario , tê atrqs, ,
—¿y qué programa es él tuyo?
—Muy a,encil|o. Estoy decidido á no poner 
escena más qué obras huevas dé éxito seguro,
**j...-v«.u.cuius ae Mija8, Tó'rfox ŷ CÓín • " fe , « **♦■-EtJue ĵnstructor de la Aiáraeda ^  el Conservatorio:
y Maiíá'sStano GoíS” 1  ̂usted, máestro, mi
‘María Infaíites InfÂ tê  -íi T: ûená para gritar ¡fuegol én ca
H & sta  q ü V ^ n t o  ' ’ ■ ■ 
eontoeia el Arte de la «Éalclón él dudue 
' ¡dé IJéé& W  "
Un, sectario  le avisó de que el duque de Lerma estabá én 
coufereucia eou el rey y con el priucipe, y que su t a ^ e s W
treo7^*“ ’ haced, que isé] disponga un co-
El s^cretariq salió. > ,, ;
El duque escribió la carta siguienfi- 
 ̂ ^3ehYuon,SA|vtesííe<G'rdonéz ue Cápfírros.̂ : Mú / .sei'or 
iteri 1'^  f « c o n s i d e r a c i ó n :  Debe haber iiegado ya á W  
cni ^'*1 f  ̂ iglesias,i y v¡^s debeis saber; río




R e g i s t p o  c i v i l
' . Juzgado de hí Merced 
Nammientos: Dos expósitos. ’ 
y '-ovetdeLeau.Om^r.ez
4  . Juzgado de la Alameda
rS S S oÍ""” A r d e  «zenee y  A.úe,ia:
uító y Ber-nacdóMÓ,a,ib'áib v ' r o„ - I ...,entrídadepreferend430ííii¥¿i^^^^
u A !h®Atédelbé- ..........
e ff VT peso 284,2s0 Joloefamos; n«. I .. ,
Prí^^PAL.—Compáñíá cóihico-1 ud dingida por D, Jufio' Nadal. ': ;
A las siete y médiá: «El terrible Pérez», 
liu cuarto: «El Barbero de Seildiji.y «Mujeres y flores».
(estrenof^^
TFATífn̂ 'íi vc/rv^LARA.—Gran cinematógtefo Páthé 
to^celebrados iMórls y;Lina. .
Esta noche, cuatro secciones.
ánfiteátro, 20.
, Secciones variadas á Jas 73i4, 9 v 10 Ii4 éxl
* Efitrll catte una,dé ellas quince cuadros.̂  Ent a   pr cia, - - -  -  u^urus. 
•ral, 16 Idem..»* «wtucill,
y'CTORIA,-Slto(Io e.
I kirogi-gínesj- pesdías
 ̂ embuBdós, 61,900 kflográmds; pe 
^  píéles, 7,25 pesetas.
Jote! ^  peso: 5.M2;750 kilogramos 
Total de,adeudo: 58í,47 peseSi
í 30 céntimos: general 15
la calle
sqnuí -L f  í>ecciones con inte
da genSllll.^® ^' ^  en̂
i (i 'y ■^Pograífa de El POPULAR
